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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
USANDO EL NUEVO INDICADOR MULTIDIMENSIONAL DE CALIDAD DE VIDA Y LA 
ECV DE 2011. 
 
1. Introducción 
La idea de que la pobreza puede ser medida utilizando un gran número de variables tiene 
cada vez mayor aceptación por parte de los investigadores sociales. Durante mucho 
tiempo, y específicamente desde la introducción del concepto económico de la pobreza 
debido a Booth (1892) y a Rowntree (1901), el indicador utilizado ha sido el ingreso o el 
gasto per-cápita.  A pesar de que estos indicadores son medidas razonablemente 
precisas y útiles del comportamiento económico,  algunos autores entre los cuales se 
encuentran  Townsend (1993), Ravaillon (1996) y Tsui (2002), le han hecho duras críticas  
debido a su unidimensionalidad y  han propuesto distintos indicadores multidimensionales 
los cuales tratan de capturar las diferentes facetas de la pobreza. Desde el trabajo de 
Townsend (1979), se ha venido reconociendo que otros aspectos de la vida humana, no 
necesariamente relacionados con el ingreso, impactan el desarrollo humano. Estos 
incluyen el acceso a la salud, la educación, las condiciones de la vivienda, la 
participación, la libertad, la seguridad, etc. Además, la evolución  del pensamiento 
conceptual sobre  la pobreza hacia las funcionalidades y capacidades  de los individuos, 
iniciada por Sen (1993), también ha incrementado el interés por medidas de pobreza 
multidimensionales. Hoy en día, la pobreza no se refiere solamente a la falta de habilidad 
de los individuos u hogares  para obtener los recursos suficientes para satisfacer sus 
necesidades básicas (Townsend, 1993), ni se considera una simple dimensión económica 
y monetaria. Cada vez se entiende más como una privación en varios dominios de la vida 
humana.   
 
2. Las dimensiones y sus componentes 
En Castaño (2011)  presenta el procedimiento de construcción del indicador 
multidimensional. A continuación de presentan las dimensiones consideradas y las 
variables que las componen.  
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Entorno y calidad vivienda: Estrato, vivienda con materiales inadecuados.  
 
Acceso  a  servicios  públicos: Número  de  servicios públicos,  número  de servicios 
suspendidos. 
 
Medio ambiente: Arborización, contaminación de aire, quebradas, basura, ruido. 
  
Escolaridad: Escolaridad del jefe del hogar, escolaridad del cónyuge del jefe del hogar. 
  
Desescolarización: Desescolarización  menores  3 a 12 años, desescolarización     
jóvenes entre 13 y 18 años. 
 
Movilidad: Vías, transporte público, calidad del transporte público.  
 
Capital físico del hogar: Número  de  vehículos con 5 años o menos, número de     
electrodomésticos, número de celulares, tenencia de la vivienda. 
 
Participación: Proporción  de  votantes en el hogar, conocimiento en política del jefe del 
hogar. 
 
Libertad y seguridad: Libertad  de  expresión, libertad de trasladarse dentro del barrio, 
percepción de seguridad. 
 
Vulnerabilidad: Hacinamiento, alimentación de los niños, alimentación de los adultos, 
número de niños, número de mayores de 70 años, sexo del jefe del hogar. 
 
Salud: Acceso a la salud, calidad servicios de salud, proporción de personas en el hogar 
con sistema de salud contributiva, sistema de salud del jefe del  hogar. 
 
Trabajo: Duración del trabajo, carga económica. 
 
Recreación: Actividades deportivas, recreativas y culturales. 
 
Percepción de la calidad de vida: Percepción de calidad de vida. 
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Ingresos: Gastos per cápita en el hogar. 
 
El procedimiento para obtener el indicador se basa en la técnica del Optimal Scaling. Las 
cuantificaciones óptimas de las variables cualitativas y las transformaciones óptimas de 
las variables cuantitativas para el indicador se encuentran en el ANEXO 1. 
 
3. Evaluación de las condiciones de vida de los hogares del Departamento de 
Antioquia basada en la Encuesta de Calidad de Vida 2011 
 
A continuación se presenta la evaluación de la calidad de vida de los hogares del 
Departamento de Antioquia usando la ECV 2011, a nivel agregado, por subregiones y 
zonas y por sectores urbano y rural. En los resultados se presentarán  algunas medidas 
descriptivas y el aporte de cada una de las  dimensiones al indicador. 
 
3.1  Calidad de vida para el Departamento de Antioquia. 
Los siguientes resultados incluyen todos los hogares urbanos y rurales. ICV_MD denota el 
indicador de calidad de vida multidimensional. 
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CALIDAD DE VIDA PARA EL AÑO 2011 
 
                                                                                    
                         Número de                                      Desviación      Coef.de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                   1649392    40.30    37.40    10.33    92.91       14.74        36.56 
  Vivienda_Entorno         1687606     2.86     2.37     0.00     9.76        2.77        97.05 
  Servicios                1680036     3.37     3.39     0.74     4.49        1.00        29.71 
  Medio_Ambiente           1687606     3.23     3.29     0.00     7.03        1.26        39.11 
  Escolaridad              1687606     1.95     1.75     0.00     8.79        1.41        72.48 
  Desescolarizacion        1687606     4.05     4.17     0.00     4.66        0.68        16.68 
  Movilidad                1687606     1.37     1.19     0.00     3.09        0.61        44.67 
  Capital_fisico           1687606     4.94     4.17     0.32    16.89        3.14        63.63 
  Participacion            1687268     1.12     1.00     0.00     2.33        0.66        59.13 
  Libertad_seg             1684575     1.76     1.95     0.00     3.43        0.68        38.45 
  Vulnerabilidad           1660208     9.21     8.68     0.01    22.15        4.96        53.80 
  salud                    1687591     3.00     3.26     0.00     6.69        1.60        53.26 
  Trabajo                  1687606     0.59     0.58     0.00     2.27        0.59       100.71 
  Recreacion               1687606     0.30     0.00     0.00     1.73        0.53       178.18 
  Calidad_vida_perc        1687606     1.45     1.64     0.00     2.40        0.57        39.59 
  Ingresos_pc              1687606     1.16     0.71     0.00     4.24        1.09        94.09 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 29.52        48.10        62.28      82.58 
                Vivienda_Entorno        0.26         4.70         8.34       9.76 
                Servicios               2.60         4.49         4.49       3.75 
                Medio_Ambiente          2.25         4.22         4.44       7.03 
                Escolaridad             0.99         2.57         3.79       8.79 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.76         1.73         2.08       3.09 
                Capital_fisico          2.68         6.46         9.42      16.57 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.36         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          5.78        12.60        17.66      22.14 
                salud                   1.58         4.18         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.97       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
La calidad de vida media para el departamento en el 2011 es de 40.30  puntos sobre un 
máximo de 100.  El hogar con más baja calidad de vida obtuvo 10.33 puntos y el hogar 
con mayor calidad de vida alcanzó 92.91 puntos. Las dimensiones que más aportan a la 
calidad de vida promedia son la vulnerabilidad, el capital físico, la desescolarización, los 
servicios públicos,  el medio ambiente, la salud y la vivienda y el  entorno. 
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3.2 Calidad de vida para la zona urbana del  Departamento de Antioquia. 
Los siguientes resultados incluyen los hogares urbanos.  
 
CALIDAD DE VIDA URBANA PARA EL AÑO 2011 
                        Número de                                      Desviación      Coef. de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                   1243051    43.44    40.87    11.72    92.91       14.95        34.42 
  Vivienda_Entorno         1268020     3.42     2.37     0.00     9.76        2.85        83.43 
  Servicios                1268020     3.77     3.39     1.22     4.49        0.75        19.92 
  Medio_Ambiente           1268020     3.08     3.05     0.00     7.03        1.22        39.59 
  Escolaridad              1268020     2.15     1.75     0.00     8.79        1.49        69.29 
  Desescolarizacion        1268020     4.09     4.17     0.00     4.66        0.64        15.70 
  Movilidad                1268020     1.45     1.64     0.00     3.09        0.59        40.67 
  Capital_fisico           1268020     5.62     4.89     0.32    16.89        3.20        56.92 
  Participacion            1267859     1.14     1.00     0.00     2.33        0.66        58.30 
  Libertad_seg             1266424     1.73     1.95     0.00     3.43        0.68        39.19 
  Vulnerabilidad           1244823    10.14     9.33     0.01    22.15        5.09        50.22 
  salud                    1268005     3.25     3.57     0.00     6.69        1.56        47.97 
  Trabajo                  1268020     0.58     0.52     0.00     2.27        0.59       101.94 
  Recreacion               1268020     0.33     0.00     0.00     1.73        0.55       166.19 
  Calidad_vida_perc        1268020     1.49     1.64     0.00     2.40        0.56        38.00 
  Ingresos_pc              1268020     1.34     0.71     0.00     4.24        1.13        83.85 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 32.57        51.38        66.88      81.19 
                Vivienda_Entorno        1.98         4.70         8.34       9.76 
                Servicios               3.39         4.49         4.49       3.27 
                Medio_Ambiente          2.20         3.95         4.22       7.03 
                Escolaridad             1.26         2.57         4.53       8.79 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               1.10         1.73         2.35       3.09 
                Capital_fisico          3.32         7.14        10.35      16.57 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.28         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          6.20        12.98        18.48      22.14 
                salud                   2.06         4.43         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         2.05         2.97       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
La calidad de vida urbana media para el Departamento en el 2011 es de 43.44  puntos 
sobre un máximo de 100.  El hogar con más baja calidad de vida obtuvo 11.72 puntos y el 
hogar con mayor calidad de vida alcanzó 92.91 puntos. Las dimensiones que más aportan 
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a la calidad de vida promedia son la vulnerabilidad, el capital físico, la desescolarización, 
los servicios públicos, la vivienda y el  entorno, la salud  y el medio ambiente. 
 
3.3 Calidad de vida para la zona rural del  Departamento de Antioquia. 
Los siguientes resultados incluyen los hogares rurales.  
CALIDAD DE VIDA RURAL PARA EL AÑO 2011 
                        Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                    406341    30.72    29.60    10.33    88.73        8.70        28.31 
  Vivienda_Entorno          419586     1.16     0.00     0.00     9.76        1.58       136.36 
  Servicios                 412016     2.14     2.12     0.74     4.49        0.60        28.04 
  Medio_Ambiente            419586     3.70     3.78     0.00     7.03        1.28        34.72 
  Escolaridad               419586     1.34     1.26     0.00     8.18        0.90        67.52 
  Desescolarizacion         419586     3.91     3.76     0.00     4.66        0.75        19.11 
  Movilidad                 419586     1.11     1.10     0.00     3.09        0.60        53.99 
  Capital_fisico            419586     2.89     2.57     0.32    16.03        1.80        62.30 
  Participacion             419409     1.07     1.00     0.00     2.33        0.66        61.54 
  Libertad_seg              418151     1.84     1.95     0.00     3.43        0.66        36.01 
  Vulnerabilidad            415385     6.43     6.17     0.01    22.15        3.19        49.53 
  salud                     419586     2.25     2.10     0.00     6.69        1.48        65.64 
  Trabajo                   419586     0.61     0.58     0.00     2.27        0.59        97.06 
  Recreacion                419586     0.19     0.00     0.00     1.73        0.44       228.85 
  Calidad_vida_perc         419586     1.34     1.64     0.00     2.40        0.59        43.84 
  Ingresos_pc               419586     0.59     0.71     0.00     4.24        0.72       120.36 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.66        35.27        41.67      78.40 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       9.76 
                Servicios               1.50         2.12         3.39       3.75 
                Medio_Ambiente          2.83         4.22         5.08       7.03 
                Escolaridad             0.69         1.75         2.57       8.18 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.65         3.72         5.13      15.71 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         2.76       3.43 
                Vulnerabilidad          4.38         8.59         9.46      22.14 
                salud                   1.14         3.46         4.62       6.69 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
La calidad de vida rural media para el Departamento de Antioquia en el 2011 es de 30.72  
puntos sobre un máximo de 100, y es inferior a la calidad de vida media urbana.   
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El hogar con más baja calidad de vida obtuvo 10.33 puntos y el hogar con mayor calidad 
de vida alcanzó 88.73 puntos. Las dimensiones que más aportan a la calidad de vida 
promedia son la vulnerabilidad, la desescolarización, el medio ambiente, el capital físico,  
la salud y los servicios públicos.  
 
3.4 Calidad de vida para las subregiones del  Departamento de Antioquia. 
Los siguientes resultados incluyen todos los hogares urbanos y rurales para cada 
subregión del departamento. 
 
 
Indicador ICV_MD promedio y Coef. De Variación 
en las subregiones del Departamento 
 
Subregión ICV_MD Coef. Variac. 
ValledeAburrá(1) 46.52 31.83 
BajoCauca(2) 28.01 29.96 
MagdalenaMedio(3) 29.34 24.50 
Nordeste (4) 30.59 24.88 
Norte(5) 30.52 23.60 
Occidente(6) 31.61 24.66 
Oriente(7) 32.10 20.32 
Suroeste(8) 33.08 23.76 
Urabá(9) 28.16 31.65 
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Gráfica del Indicador ICV_MD promedio en las subregiones  
del Departamento, 2011 
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Gráfica del Coeficiente de Variación del ICV_MD en  
el Departamento, 2011 
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Se observa que las subregiones con mejor calidad de vida son el Valle de Aburrá, 
Suroeste, Oriente y Occidente. Las que tienen menor calidad de vida son Bajo cauca y 
Urabá. 
Las subregiones con menor desigualdad son oriente, Norte y Suroeste. Las más 
desiguales son  Valle de Aburrá. Urabá y Bajo Cauca. 
 
VALLE DE ABURRÁ 
                        Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                   1000781    46.52    44.13    12.05    92.91       14.81        31.83 
  Vivienda_Entorno         1021164     4.04     4.33     0.00     9.76        2.78        68.92 
  Servicios                1021164     3.94     4.49     1.10     4.49        0.68        17.31 
  Medio_Ambiente           1021164     3.08     3.08     0.00     7.03        1.22        39.51 
  Escolaridad              1021164     2.29     1.75     0.00     8.79        1.56        68.14 
  Desescolarizacion        1021164     4.12     4.17     0.00     4.66        0.62        15.11 
  Movilidad                1021164     1.55     1.73     0.00     3.09        0.56        36.00 
  Capital_fisico           1021164     6.26     5.58     0.32    16.89        3.20        51.19 
  Participacion            1021081     1.12     1.00     0.00     2.33        0.67        59.92 
  Libertad_seg             1020952     1.70     1.95     0.00     3.43        0.71        41.96 
  Vulnerabilidad           1001091    11.13     9.87     0.01    22.15        5.05        45.39 
  salud                    1021149     3.48     3.78     0.00     6.69        1.51        43.28 
  Trabajo                  1021164     0.59     0.58     0.00     2.27        0.60       100.72 
  Recreacion               1021164     0.38     0.00     0.00     1.73        0.58       153.25 
  Calidad_vida_perc        1021164     1.52     1.64     0.00     2.40        0.56        36.54 
  Ingresos_pc              1021164     1.51     1.49     0.00     4.24        1.15        75.97 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 35.99        54.26        69.87      80.86 
                Vivienda_Entorno        1.98         4.70         8.34       9.76 
                Servicios               3.39         4.49         4.49       3.39 
                Medio_Ambiente          2.20         3.93         4.23       7.03 
                Escolaridad             1.26         2.72         4.53       8.79 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               1.18         1.73         2.35       3.09 
                Capital_fisico          3.93         7.83        11.18      16.57 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.22         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          8.08        13.08        18.71      22.14 
                salud                   2.21         4.70         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         2.05         3.21       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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BAJO CAUCA 
 
                        Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     60867    28.01    26.57    11.88    66.82        8.39        29.96 
  Vivienda_Entorno           62079     1.05     0.00     0.00     8.34        1.57       149.31 
  Servicios                  61359     2.51     2.60     0.81     4.49        0.70        28.11 
  Medio_Ambiente             62079     2.96     3.05     0.41     6.56        0.99        33.59 
  Escolaridad                62079     1.50     1.28     0.00     6.91        0.97        64.81 
  Desescolarizacion          62079     3.85     3.76     0.39     4.66        0.73        18.89 
  Movilidad                  62079     1.00     1.01     0.00     2.47        0.42        42.26 
  Capital_fisico             62079     2.76     2.50     0.32    11.12        1.47        53.12 
  Participacion              62031     1.01     1.00     0.00     2.33        0.61        60.46 
  Libertad_seg               62079     1.21     1.22     0.00     2.94        0.69        56.67 
  Vulnerabilidad             61635     5.82     5.51     0.08    18.71        3.36        57.63 
  salud                      62079     1.94     1.66     0.26     5.60        1.28        65.78 
  Trabajo                    62079     0.53     0.43     0.00     2.27        0.56       105.67 
  Recreacion                 62079     0.13     0.00     0.00     1.73        0.38       298.55 
  Calidad_vida_perc          62079     1.21     1.64     0.00     2.40        0.56        46.26 
  Ingresos_pc                62079     0.46     0.00     0.00     4.06        0.58       126.05 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 22.14        32.57        39.47      54.94 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       8.34 
                Servicios               2.12         2.70         3.39       3.68 
                Medio_Ambiente          2.20         3.67         4.22       6.15 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.67         1.18         1.73       2.47 
                Capital_fisico          1.88         3.65         4.67      10.80 
                Participacion           0.82         1.42         1.92       2.33 
                Libertad_seg            0.79         1.95         1.95       2.94 
                Vulnerabilidad          3.62         8.32         9.46      18.63 
                salud                   1.14         2.10         4.18       5.34 
                Trabajo                 0.00         0.81         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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MAGDALENA MEDIO 
 
                        Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     29964    29.34    28.56    12.81    56.04        7.19        24.50 
  Vivienda_Entorno           30273     0.86     0.00     0.00     4.70        1.15       132.85 
  Servicios                  30221     2.70     2.60     0.74     4.49        0.82        30.30 
  Medio_Ambiente             30273     3.13     3.12     0.00     7.03        1.25        39.98 
  Escolaridad                30273     1.37     1.44     0.00     6.01        0.79        57.73 
  Desescolarizacion          30273     3.89     3.76     0.39     4.66        0.73        18.72 
  Movilidad                  30273     1.12     1.10     0.00     3.09        0.57        50.73 
  Capital_fisico             30273     2.97     2.88     0.32     9.74        1.34        45.18 
  Participacion              30245     1.22     1.00     0.00     2.33        0.66        54.15 
  Libertad_seg               30273     1.96     1.95     0.00     3.43        0.63        32.19 
  Vulnerabilidad             30044     5.66     5.71     0.28    13.80        2.79        49.40 
  salud                      30273     1.74     1.36     0.00     6.55        1.27        72.81 
  Trabajo                    30273     0.58     0.52     0.00     2.27        0.59       101.92 
  Recreacion                 30273     0.19     0.00     0.00     1.73        0.44       228.41 
  Calidad_vida_perc          30273     1.29     1.64     0.00     2.40        0.56        43.41 
  Ingresos_pc                30273     0.64     0.71     0.00     4.24        0.67       104.47 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.28        33.70        38.35      43.24 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       4.70 
                Servicios               2.12         3.39         3.79       3.75 
                Medio_Ambiente          2.20         4.22         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.04       6.01 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.97         3.72         4.67       9.42 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          3.88         7.63         9.33      13.53 
                salud                   0.81         2.39         3.57       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.40       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ          
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NORDESTE 
 
      
                        Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     48719    30.59    29.49    13.62    66.40        7.61        24.88 
  Vivienda_Entorno           49740     1.23     0.26     0.00     9.11        1.48       119.97 
  Servicios                  49262     2.29     2.60     0.74     4.49        0.64        28.07 
  Medio_Ambiente             49740     3.27     3.58     0.00     7.03        1.26        38.49 
  Escolaridad                49740     1.34     1.26     0.00     7.84        0.86        64.09 
  Desescolarizacion          49740     3.89     3.76     0.00     4.66        0.77        19.74 
  Movilidad                  49740     1.02     0.84     0.00     3.09        0.51        49.96 
  Capital_fisico             49740     2.94     2.78     0.32    11.43        1.44        49.03 
  Participacion              49719     1.05     1.00     0.00     2.33        0.67        64.03 
  Libertad_seg               49630     1.95     1.95     0.00     3.43        0.56        28.59 
  Vulnerabilidad             49300     6.61     6.22     0.08    18.76        3.09        46.82 
  salud                      49740     2.11     2.02     0.00     6.55        1.34        63.38 
  Trabajo                    49740     0.60     0.58     0.00     2.27        0.60        99.18 
  Recreacion                 49740     0.18     0.00     0.00     1.73        0.43       240.26 
  Calidad_vida_perc          49740     1.26     1.64     0.00     2.40        0.53        42.51 
  Ingresos_pc                49740     0.74     0.71     0.00     4.06        0.74        99.99 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 25.09        35.24        41.25      52.78 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       9.11 
                Servicios               1.50         2.60         3.39       3.75 
                Medio_Ambiente          2.20         4.22         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.75         1.75         2.04       7.84 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.59         1.56         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.97         3.72         4.80      11.11 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          4.38         9.06        10.24      18.68 
                salud                   1.14         2.97         4.18       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE 
 
                                                            
                       Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     62225    30.52    29.97    12.51    61.51        7.20        23.60 
  Vivienda_Entorno           63392     0.85     0.00     0.00     8.34        1.29       152.23 
  Servicios                  62926     2.45     2.12     0.81     4.49        0.70        28.46 
  Medio_Ambiente             63392     3.86     4.22     0.00     7.03        1.10        28.51 
  Escolaridad                63392     1.42     1.26     0.00     8.04        0.95        66.63 
  Desescolarizacion          63392     3.88     3.76     0.39     4.66        0.74        19.14 
  Movilidad                  63392     1.10     1.13     0.00     3.09        0.52        47.32 
  Capital_fisico             63392     3.09     2.81     0.32    11.12        1.56        50.53 
  Participacion              63369     0.93     1.00     0.00     2.33        0.63        67.50 
  Libertad_seg               63392     1.81     1.95     0.00     3.43        0.57        31.45 
  Vulnerabilidad             62714     5.94     5.89     0.01    18.71        2.72        45.69 
  salud                      63392     2.51     2.10     0.00     6.69        1.50        59.81 
  Trabajo                    63392     0.52     0.43     0.00     2.27        0.55       105.78 
  Recreacion                 63392     0.17     0.00     0.00     1.73        0.42       256.22 
  Calidad_vida_perc          63392     1.39     1.64     0.00     2.40        0.52        37.47 
  Ingresos_pc                63392     0.52     0.71     0.00     4.24        0.64       123.72 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 25.30        34.75        39.93      49.00 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       8.34 
                Servicios               2.12         3.39         3.39       3.68 
                Medio_Ambiente          3.29         4.22         4.89       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       8.04 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.97         3.84         5.19      10.80 
                Participacion           0.51         1.00         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         1.95       3.43 
                Vulnerabilidad          4.17         7.12         9.42      18.70 
                salud                   1.14         3.89         4.85       6.69 
                Trabajo                 0.00         0.81         1.28       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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OCCIDENTE 
 
 
                        Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     54054    31.61    30.85    13.68    76.80        7.79        24.65 
  Vivienda_Entorno           56275     1.44     1.98     0.00     9.76        1.49       103.33 
  Servicios                  55217     2.26     2.12     0.81     4.49        0.59        25.99 
  Medio_Ambiente             56275     3.65     3.93     0.00     7.03        1.11        30.46 
  Escolaridad                56275     1.35     1.44     0.00     7.84        0.89        65.80 
  Desescolarizacion          56275     3.99     4.17     0.39     4.66        0.74        18.50 
  Movilidad                  56275     1.09     1.10     0.00     3.09        0.52        47.56 
  Capital_fisico             56275     2.81     2.57     0.32    11.00        1.53        54.41 
  Participacion              56275     1.26     1.00     0.00     2.33        0.64        50.76 
  Libertad_seg               55724     1.99     1.95     0.00     3.43        0.62        31.35 
  Vulnerabilidad             55598     6.88     6.37     0.01    22.15        3.07        44.60 
  salud                      56275     1.99     1.63     0.00     6.55        1.29        64.73 
  Trabajo                    56275     0.63     0.58     0.00     2.27        0.63       101.27 
  Recreacion                 56275     0.17     0.00     0.00     1.73        0.41       235.99 
  Calidad_vida_perc          56275     1.32     1.64     0.00     2.40        0.54        41.06 
  Ingresos_pc                56275     0.68     0.71     0.00     4.24        0.79       117.44 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.02        36.06        41.44      63.12 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       9.76 
                Servicios               2.12         2.60         3.39       3.68 
                Medio_Ambiente          2.91         4.22         4.69       7.03 
                Escolaridad             0.69         1.75         2.04       7.84 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.67         1.68         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.65         3.65         4.83      10.68 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         2.27         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          4.67         9.08         9.90      22.14 
                salud                   1.14         2.53         3.96       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.10         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE 
 
                                                                                   Coeficiente 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                    169532    32.10    31.56    12.49    68.47        6.52        20.32 
  Vivienda_Entorno          172914     0.77     0.26     0.00     8.34        1.21       155.66 
  Servicios                 172150     2.74     2.60     0.74     4.49        0.88        32.15 
  Medio_Ambiente            172914     3.80     3.94     0.00     7.03        1.42        37.31 
  Escolaridad               172914     1.45     1.44     0.00     6.91        0.89        61.01 
  Desescolarizacion         172914     3.98     4.17     0.00     4.66        0.70        17.55 
  Movilidad                 172914     1.38     1.48     0.00     3.09        0.67        48.86 
  Capital_fisico            172914     3.04     2.79     0.32    12.57        1.57        51.65 
  Participacion             172914     1.16     1.00     0.00     2.33        0.61        52.77 
  Libertad_seg              172914     1.98     1.95     0.00     3.43        0.59        29.77 
  Vulnerabilidad            170266     6.09     6.05     0.01    18.71        2.41        39.48 
  salud                     172914     2.77     2.50     0.00     6.55        1.53        55.17 
  Trabajo                   172914     0.60     0.58     0.00     2.27        0.61       101.16 
  Recreacion                172914     0.22     0.00     0.00     1.73        0.46       211.13 
  Calidad_vida_perc         172914     1.44     1.64     0.00     2.40        0.60        41.36 
  Ingresos_pc               172914     0.61     0.71     0.00     4.06        0.71       116.91 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 27.74        35.82        40.54      55.97 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       8.34 
                Servicios               2.12         3.39         4.49       3.75 
                Medio_Ambiente          2.81         4.22         5.84       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.76         1.73         2.08       3.09 
                Capital_fisico          1.96         3.76         5.10      12.24 
                Participacion           1.00         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.72         1.96         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          5.03         6.61         9.33      18.70 
                salud                   1.58         4.18         5.14       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.57       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE 
 
 
                       Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                    104319    33.08    32.00    13.42    76.65        7.86        23.76 
  Vivienda_Entorno          107110     1.50     1.98     0.00     9.76        1.64       109.41 
  Servicios                 105775     2.37     2.12     0.74     4.49        0.69        29.16 
  Medio_Ambiente            107110     3.78     3.93     0.00     7.03        1.16        30.82 
  Escolaridad               107110     1.30     1.26     0.00     7.84        0.89        68.16 
  Desescolarizacion         107110     4.06     4.17     0.00     4.66        0.73        18.02 
  Movilidad                 107110     1.04     1.01     0.00     3.09        0.54        51.74 
  Capital_fisico            107110     3.08     2.83     0.32    13.00        1.67        54.19 
  Participacion             107031     1.14     1.00     0.00     2.33        0.63        55.42 
  Libertad_seg              107110     1.95     1.95     0.00     3.43        0.48        24.61 
  Vulnerabilidad            105733     7.64     6.96     0.28    22.15        2.96        38.81 
  salud                     107110     2.21     2.10     0.00     6.55        1.38        62.49 
  Trabajo                   107110     0.61     0.58     0.00     2.27        0.59        96.86 
  Recreacion                107110     0.17     0.00     0.00     1.73        0.41       238.25 
  Calidad_vida_perc         107110     1.43     1.64     0.00     2.40        0.59        41.44 
  Ingresos_pc               107110     0.67     0.71     0.00     4.24        0.71       106.23 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 27.42        37.70        44.17      63.23 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       9.76 
                Servicios               1.50         2.60         3.39       3.75 
                Medio_Ambiente          3.05         4.22         5.01       7.03 
                Escolaridad             0.68         1.75         2.04       7.84 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.63         1.56         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.96         4.02         5.32      12.68 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          5.79         9.44        12.74      21.86 
                salud                   1.14         3.30         4.18       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ 
 
 
                        Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                    118931    28.16    25.99    10.33    68.46        8.91        31.65 
  Vivienda_Entorno          124659     0.90     0.00     0.00     8.34        1.55       172.32 
  Servicios                 121962     2.36     2.60     0.81     4.49        0.56        23.72 
  Medio_Ambiente            124659     2.83     2.73     0.00     7.03        1.21        42.81 
  Escolaridad               124659     1.55     1.44     0.00     8.04        1.06        68.62 
  Desescolarizacion         124659     3.86     3.76     0.00     4.66        0.75        19.51 
  Movilidad                 124659     0.75     0.67     0.00     3.09        0.37        48.65 
  Capital_fisico            124659     2.63     2.31     0.32    11.79        1.77        67.09 
  Participacion             124603     1.11     1.00     0.00     2.33        0.68        61.45 
  Libertad_seg              122501     1.81     1.95     0.00     3.43        0.48        26.46 
  Vulnerabilidad            123827     5.64     5.51     0.01    18.71        3.30        58.52 
  salud                     124659     2.00     1.58     0.00     6.55        1.43        71.30 
  Trabajo                   124659     0.57     0.52     0.00     2.27        0.56        97.44 
  Recreacion                124659     0.15     0.00     0.00     1.73        0.38       254.98 
  Calidad_vida_perc         124659     1.22     1.64     0.00     2.40        0.60        49.43 
  Ingresos_pc               124659     0.65     0.71     0.00     4.06        0.79       120.66 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 22.03        32.62        40.55      58.14 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       8.34 
                Servicios               2.12         2.60         3.39       3.68 
                Medio_Ambiente          2.03         3.58         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.72       8.04 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.56         0.76         1.18       3.09 
                Capital_fisico          1.36         3.41         4.83      11.47 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         2.38       3.43 
                Vulnerabilidad          3.28         7.18         9.46      18.70 
                salud                   0.87         3.06         4.18       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
 
Comparación de las dimensiones para las subregiones del Departamento. 
A continuación se presentan las comparaciones gráficas para cada una de las 
dimensiones del ICV_MD de las subregiones del Departamento.  
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Medio_Ambiente
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3.5 Calidad de vida urbana para las subregiones del  Departamento. 
Los siguientes resultados incluyen los hogares urbanos para cada uno de lss subregiones 
del Departamento.  
 
 
Indicador ICV_MD urbano promedio y Coef. De Variación 
en las subregionesdel Departamento 
 
Subregión ICV_MD Coef. Variac. 
ValledeAburrá(1) 47.32 31.74 
BajoCauca(2) 29.74 28.41 
MagdalenaMedio(3) 29.92 25.90 
Nordeste (4) 32.33 25.53 
Norte(5) 34.07 20.49 
Occidente(6) 35.79 22.40 
Oriente(7) 33.87 19.74 
Suroeste(8) 35.74 22.70 
Urabá(9) 31.30 29.90 
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Gráfica del Indicador ICV_MD urbano promedio en las subregiones 
del departamento, 2011 
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Gráfica del Coeficiente de Variación del ICV_MD urbano en las subregiones 
del Departamento, 2011 
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Se observa que las subregiones con mejor calidad de vida urbana son el Valle de Aburrá,   
Occidente y  Suroeste.  Las de menor calidad de vida urbana son el Bajo Cauca y el  
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Magdalena Medio. Las subregiones más desiguales en la calidad de vida urbana son el 
Valle del Aburrá y Urabá. Las menos desiguales son Oriente y Norte. 
 
A continuación se presentan los resultados del ICV_MD urbano para todas las 
subregiones para el año 2011. 
VALLE DE ABURRÁ URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                    906420    47.32    45.16    12.34    92.91       15.02        31.74 
  Vivienda_Entorno          926073     4.19     4.70     0.00     9.76        2.83        67.37 
  Servicios                 926073     4.04     4.49     1.22     4.49        0.60        14.96 
  Medio_Ambiente            926073     3.03     3.03     0.00     7.03        1.20        39.50 
  Escolaridad               926073     2.35     1.75     0.00     8.79        1.59        67.72 
  Desescolarizacion         926073     4.13     4.17     0.00     4.66        0.62        14.90 
  Movilidad                 926073     1.57     1.73     0.00     3.09        0.55        35.07 
  Capital_fisico            926073     6.42     5.78     0.32    16.89        3.25        50.56 
  Participacion             925990     1.13     1.00     0.00     2.33        0.67        59.32 
  Libertad_seg              925861     1.70     1.95     0.00     3.43        0.71        41.74 
  Vulnerabilidad            906730    11.37    10.64     0.01    22.15        5.15        45.25 
  salud                     926058     3.51     3.78     0.00     6.69        1.49        42.43 
  Trabajo                   926073     0.59     0.58     0.00     2.27        0.60       100.93 
  Recreacion                926073     0.38     0.00     0.00     1.73        0.58       151.16 
  Calidad_vida_perc         926073     1.52     1.64     0.00     2.40        0.55        36.29 
  Ingresos_pc               926073     1.56     1.49     0.00     4.24        1.16        74.30 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 36.61        55.49        70.76      80.57 
                Vivienda_Entorno        2.37         4.70         9.11       9.76 
                Servicios               3.39         4.49         4.49       3.27 
                Medio_Ambiente          2.20         3.92         4.22       7.03 
                Escolaridad             1.28         2.72         4.53       8.79 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               1.18         1.73         2.35       3.09 
                Capital_fisico          4.02         8.15        11.51      16.57 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.22         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          8.32        13.12        18.71      22.14 
                salud                   2.25         4.70         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         2.05         3.62       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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BAJO CAUCA URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     35931    29.74    28.69    12.22    66.82        8.45        28.41 
  Vivienda_Entorno           36153     1.23     0.26     0.00     8.34        1.42       115.64 
  Servicios                  36153     2.93     2.60     1.22     4.49        0.59        20.13 
  Medio_Ambiente             36153     2.74     2.55     0.41     6.22        1.03        37.82 
  Escolaridad                36153     1.64     1.44     0.00     6.91        1.07        65.07 
  Desescolarizacion          36153     3.83     3.76     0.86     4.66        0.71        18.50 
  Movilidad                  36153     0.95     0.91     0.00     2.08        0.39        40.87 
  Capital_fisico             36153     3.12     3.00     0.32    11.12        1.49        47.69 
  Participacion              36105     1.02     1.00     0.00     2.33        0.62        61.44 
  Libertad_seg               36153     1.26     1.22     0.00     2.94        0.68        53.96 
  Vulnerabilidad             35979     6.43     6.25     0.08    18.71        3.12        48.50 
  salud                      36153     2.19     2.10     0.26     5.60        1.36        62.17 
  Trabajo                    36153     0.53     0.50     0.00     2.27        0.54       101.58 
  Recreacion                 36153     0.12     0.00     0.00     1.73        0.36       305.24 
  Calidad_vida_perc          36153     1.21     1.64     0.00     2.40        0.56        46.45 
  Ingresos_pc                36153     0.54     0.71     0.00     4.06        0.63       116.59 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 23.27        34.79        41.65      54.60 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       3.27 
                Medio_Ambiente          2.00         3.58         4.22       5.82 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.72       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.67         1.15         1.73       2.08 
                Capital_fisico          1.97         3.99         4.89      10.80 
                Participacion           0.82         1.43         1.92       2.33 
                Libertad_seg            0.79         1.95         1.95       2.94 
                Vulnerabilidad          4.09         8.93         9.46      18.63 
                salud                   1.14         3.01         4.62       5.34 
                Trabajo                 0.00         0.81         1.33       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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MAGDALENA MEDIO URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     17393    29.92    29.05    12.81    56.04        7.75        25.90 
  Vivienda_Entorno           17557     0.83     0.00     0.00     4.70        1.18       142.19 
  Servicios                  17557     3.21     3.39     1.22     4.49        0.68        21.19 
  Medio_Ambiente             17557     3.11     3.05     0.00     7.03        1.29        41.46 
  Escolaridad                17557     1.42     1.44     0.00     5.18        0.82        57.37 
  Desescolarizacion          17557     3.91     3.76     1.25     4.66        0.74        18.81 
  Movilidad                  17557     1.14     1.10     0.00     3.09        0.59        52.08 
  Capital_fisico             17557     3.05     2.92     0.32     9.74        1.40        45.99 
  Participacion              17529     1.18     1.00     0.00     2.33        0.67        56.37 
  Libertad_seg               17557     1.93     1.95     0.00     3.43        0.59        30.77 
  Vulnerabilidad             17421     5.65     5.78     0.28    13.80        2.86        50.58 
  salud                      17557     1.80     1.41     0.00     6.55        1.32        73.38 
  Trabajo                    17557     0.53     0.43     0.00     2.27        0.58       109.24 
  Recreacion                 17557     0.18     0.00     0.00     1.73        0.43       242.93 
  Calidad_vida_perc          17557     1.29     1.64     0.00     2.40        0.56        43.69 
  Ingresos_pc                17557     0.68     0.71     0.00     4.24        0.68       100.82 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.59        34.68        40.02      43.24 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         4.49       3.27 
                Medio_Ambiente          2.20         4.22         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.20       5.18 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.97         3.82         4.89       9.42 
                Participacion           0.92         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          3.81         7.48         9.33      13.53 
                salud                   0.81         2.54         3.57       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORDESTE URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     24534    32.33    31.59    13.62    59.27        8.26        25.53 
  Vivienda_Entorno           24832     1.56     1.98     0.00     4.70        1.58       101.30 
  Servicios                  24832     2.81     2.60     1.91     4.49        0.43        15.35 
  Medio_Ambiente             24832     2.84     2.82     0.00     7.03        1.23        43.38 
  Escolaridad                24832     1.49     1.44     0.00     7.84        0.90        60.39 
  Desescolarizacion          24832     3.92     4.17     0.00     4.66        0.75        19.04 
  Movilidad                  24832     0.99     0.76     0.00     2.82        0.48        48.22 
  Capital_fisico             24832     3.42     3.32     0.32    10.23        1.45        42.35 
  Participacion              24832     1.13     1.00     0.00     2.33        0.67        59.08 
  Libertad_seg               24778     1.96     1.95     0.00     3.43        0.57        28.88 
  Vulnerabilidad             24588     7.13     6.62     0.08    13.94        3.31        46.46 
  salud                      24832     2.21     2.10     0.00     5.50        1.38        62.29 
  Trabajo                    24832     0.52     0.43     0.00     2.27        0.56       108.68 
  Recreacion                 24832     0.21     0.00     0.00     1.73        0.46       222.39 
  Calidad_vida_perc          24832     1.28     1.64     0.00     2.40        0.54        42.45 
  Ingresos_pc                24832     0.85     0.71     0.00     4.06        0.76        88.95 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.02        38.15        43.85      45.64 
                Vivienda_Entorno        0.00         2.37         4.33       4.70 
                Servicios               2.60         2.70         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.03         3.98         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       7.84 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.56         1.18         1.73       2.82 
                Capital_fisico          2.48         4.17         5.32       9.90 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          4.67         9.33        12.47      13.86 
                salud                   1.14         3.30         4.18       5.50 
                Trabajo                 0.00         0.84         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     28987    34.07    33.43    14.42    61.51        6.98        20.49 
  Vivienda_Entorno           29229     1.25     0.26     0.00     8.34        1.53       122.26 
  Servicios                  29229     3.06     3.39     1.22     4.49        0.45        14.73 
  Medio_Ambiente             29229     3.57     3.69     0.16     7.03        0.91        25.43 
  Escolaridad                29229     1.71     1.75     0.00     8.04        1.06        62.03 
  Desescolarizacion          29229     3.95     3.76     0.39     4.66        0.68        17.25 
  Movilidad                  29229     1.12     1.18     0.00     3.09        0.48        42.47 
  Capital_fisico             29229     3.88     3.69     0.32    11.12        1.58        40.67 
  Participacion              29229     1.04     1.00     0.00     2.33        0.62        59.68 
  Libertad_seg               29229     1.83     1.95     0.00     3.43        0.49        26.81 
  Vulnerabilidad             28987     6.91     6.32     0.01    18.71        2.77        40.10 
  salud                      29229     2.84     2.68     0.12     6.69        1.54        54.43 
  Trabajo                    29229     0.51     0.43     0.00     2.27        0.55       107.76 
  Recreacion                 29229     0.21     0.00     0.00     1.73        0.47       227.37 
  Calidad_vida_perc          29229     1.48     1.64     0.00     2.40        0.50        33.68 
  Ingresos_pc                29229     0.68     0.71     0.00     4.24        0.66        96.43 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 29.38        38.16        43.67      47.08 
                Vivienda_Entorno        0.00         2.37         4.33       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       3.27 
                Medio_Ambiente          3.03         4.22         4.22       6.87 
                Escolaridad             0.99         2.04         2.72       8.04 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.76         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.77         4.74         5.94      10.80 
                Participacion           0.92         1.43         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         1.95         1.95       3.43 
                Vulnerabilidad          5.38         8.95        10.38      18.70 
                salud                   1.41         4.18         5.14       6.58 
                Trabajo                 0.00         0.81         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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OCCIDENTE URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     19041    35.79    35.26    15.72    75.11        7.94        22.20 
  Vivienda_Entorno           19491     2.11     1.98     0.00     8.34        1.59        75.47 
  Servicios                  19491     2.88     2.60     1.91     4.49        0.41        14.10 
  Medio_Ambiente             19491     3.52     3.69     0.00     7.03        1.05        29.81 
  Escolaridad                19491     1.66     1.44     0.00     7.84        1.03        61.99 
  Desescolarizacion          19491     4.05     4.17     1.25     4.66        0.67        16.62 
  Movilidad                  19491     1.25     1.18     0.00     3.09        0.52        41.61 
  Capital_fisico             19491     3.63     3.46     0.32    11.00        1.57        43.37 
  Participacion              19491     1.28     1.00     0.00     2.33        0.64        49.90 
  Libertad_seg               19351     1.96     1.95     0.42     3.43        0.60        30.75 
  Vulnerabilidad             19181     8.16     8.59     0.21    18.71        3.19        39.05 
  salud                      19491     2.28     2.10     0.00     6.55        1.44        63.05 
  Trabajo                    19491     0.55     0.43     0.00     2.27        0.60       109.41 
  Recreacion                 19491     0.19     0.00     0.00     1.73        0.43       222.48 
  Calidad_vida_perc          19491     1.38     1.64     0.00     2.40        0.52        37.88 
  Ingresos_pc                19491     0.89     0.71     0.00     4.24        0.84        94.60 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 30.25        40.89        46.39      59.39 
                Vivienda_Entorno        0.26         2.37         4.70       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.73         4.22         4.55       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.72       7.84 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.76         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.57         4.52         5.63      10.68 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         2.01         2.94       3.01 
                Vulnerabilidad          6.16         9.46        12.94      18.50 
                salud                   1.14         3.30         4.62       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         2.05       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     89160    33.87    33.27    15.96    66.81        6.69        19.74 
  Vivienda_Entorno           90662     0.85     0.26     0.00     8.34        1.28       151.27 
  Servicios                  90662     3.38     3.39     1.22     4.49        0.69        20.47 
  Medio_Ambiente             90662     3.57     3.69     0.00     7.03        1.39        38.78 
  Escolaridad                90662     1.60     1.53     0.00     6.91        0.93        57.68 
  Desescolarizacion          90662     4.06     4.17     0.86     4.66        0.67        16.62 
  Movilidad                  90662     1.48     1.73     0.00     3.09        0.65        43.59 
  Capital_fisico             90662     3.38     3.10     0.32    12.57        1.66        49.06 
  Participacion              90662     1.19     1.00     0.00     2.33        0.60        50.71 
  Libertad_seg               90662     1.97     1.95     0.00     3.43        0.57        28.71 
  Vulnerabilidad             89160     6.27     6.13     0.01    17.89        2.46        39.19 
  salud                      90662     3.08     3.20     0.00     6.55        1.53        49.72 
  Trabajo                    90662     0.56     0.50     0.00     2.27        0.60       108.26 
  Recreacion                 90662     0.24     0.00     0.00     1.73        0.48       197.60 
  Calidad_vida_perc          90662     1.49     1.64     0.00     2.40        0.60        39.88 
  Ingresos_pc                90662     0.72     0.71     0.00     4.06        0.77       107.39 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 29.35        37.53        42.53      50.84 
                Vivienda_Entorno        0.26         0.26         2.37       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         4.49       3.27 
                Medio_Ambiente          2.61         4.22         4.94       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               1.10         1.73         2.35       3.09 
                Capital_fisico          2.21         4.17         5.54      12.24 
                Participacion           1.00         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.72         1.96         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          5.30         6.41         9.42      17.88 
                salud                   1.84         4.18         5.14       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE URBANO 
 
   
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     49723    35.74    35.11    13.42    76.65        8.11        22.70 
  Vivienda_Entorno           50365     1.85     1.98     0.00     9.76        1.70        91.97 
  Servicios                  50365     2.97     2.60     1.22     4.49        0.44        14.81 
  Medio_Ambiente             50365     3.45     3.58     0.00     7.03        1.10        31.98 
  Escolaridad                50365     1.54     1.44     0.00     7.84        0.99        63.94 
  Desescolarizacion          50365     4.15     4.66     0.86     4.66        0.65        15.77 
  Movilidad                  50365     1.20     1.18     0.00     3.09        0.50        41.48 
  Capital_fisico             50365     3.71     3.49     0.32    12.68        1.72        46.45 
  Participacion              50365     1.22     1.00     0.00     2.33        0.62        51.03 
  Libertad_seg               50365     1.91     1.95     0.00     3.43        0.45        23.83 
  Vulnerabilidad             49723     8.17     8.47     0.54    21.50        3.02        36.99 
  salud                      50365     2.45     2.10     0.00     6.55        1.45        59.20 
  Trabajo                    50365     0.58     0.50     0.00     2.27        0.59       102.73 
  Recreacion                 50365     0.21     0.00     0.00     1.73        0.45       212.70 
  Calidad_vida_perc          50365     1.46     1.64     0.00     2.40        0.59        39.96 
  Ingresos_pc                50365     0.83     0.71     0.00     4.24        0.76        91.45 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 29.76        41.15        46.75      63.23 
                Vivienda_Entorno        0.00         2.37         4.70       9.76 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       3.27 
                Medio_Ambiente          2.75         4.22         4.44       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.81         2.57       7.84 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.76         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.44         4.73         5.91      12.36 
                Participacion           1.00         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          6.14         9.46        12.98      20.96 
                salud                   1.14         3.72         4.41       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         2.05       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     71862    31.30    29.75    11.72    68.46        9.36        29.90 
  Vivienda_Entorno           73658     1.42     0.26     0.00     8.34        1.76       123.42 
  Servicios                  73658     2.72     2.60     1.22     4.49        0.34        12.48 
  Medio_Ambiente             73658     2.64     2.50     0.00     7.03        1.17        44.21 
  Escolaridad                73658     1.76     1.53     0.00     8.04        1.14        64.97 
  Desescolarizacion          73658     3.91     3.76     0.86     4.66        0.71        18.23 
  Movilidad                  73658     0.76     0.67     0.00     3.09        0.37        49.12 
  Capital_fisico             73658     3.32     3.00     0.32    11.79        1.84        55.22 
  Participacion              73656     1.13     1.00     0.00     2.33        0.67        59.27 
  Libertad_seg               72468     1.80     1.95     0.07     3.43        0.47        26.18 
  Vulnerabilidad             73054     6.69     6.17     0.01    18.71        3.51        52.47 
  salud                      73658     2.35     2.10     0.00     6.55        1.50        63.91 
  Trabajo                    73658     0.58     0.52     0.00     2.27        0.56        97.84 
  Recreacion                 73658     0.15     0.00     0.00     1.73        0.38       259.41 
  Calidad_vida_perc          73658     1.30     1.64     0.00     2.40        0.59        45.77 
  Ingresos_pc                73658     0.83     0.71     0.00     4.06        0.84       101.14 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.26        36.52        44.13      56.74 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       8.34 
                Servicios               2.60         2.60         3.39       3.27 
                Medio_Ambiente          1.87         3.29         4.14       7.03 
                Escolaridad             0.99         2.04         2.99       8.04 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.56         0.76         1.18       3.09 
                Capital_fisico          2.15         4.16         5.54      11.47 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         2.38       3.37 
                Vulnerabilidad          4.19         9.08        12.12      18.70 
                salud                   1.14         3.61         4.33       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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3.6 Calidad de vida rural para las subregiones del  Departamento. 
Los siguientes resultados incluyen los hogares rurales para cada uno de las subregiones 
del Departamento.  
 
 
Indicador ICV_MD rural promedio y Coef. De Variación 
en las Subregiones del Departamento 
 
Subregión ICV_MD Coef. Variac. 
ValledeAburrá(1) 38.77 24.71 
BajoCauca(2) 25.51 29.95 
MagdalenaMedio(3) 28.54 21.87 
Nordeste (4) 28.82 22.29 
Norte(5) 27.43 21.31 
Occidente(6) 29.33 22.79 
Oriente(7) 30.13 18.99 
Suroeste(8) 30.66 22.06 
Urabá(9) 23.36 22.99 
 
 
 
Gráfica del Indicador ICV_MD rural promedio en las subregiones 
del Departamento, 2011 
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Gráfica del Coeficiente de Variación del ICV_MD rural en las subregiones 
del  Departamento, 2011 
Coef. Variac.
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Se observa que las subregiones con mejor calidad de vida rural son el Valle de Aburrá, 
Suroeste, Oriente y Occidente.  Las que tienen menor calidad de vida rural son Urabá y 
Bajo Cauca. Las subregiones más desiguales en la calidad de vida rural son Bajo Cauca y 
el Valle de Aburrá. 
 
A continuación se presentan los resultados del ICV_MD rural para todas las subregiones 
para el año 2011. 
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VALLE DE ABURRÁ RURAL 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     94361    38.77    37.80    12.05    88.73        9.58        24.71 
  Vivienda_Entorno           95091     2.55     1.98     0.00     9.76        1.76        69.00 
  Servicios                  95091     2.93     3.39     1.10     4.49        0.56        19.21 
  Medio_Ambiente             95091     3.51     3.58     0.00     7.03        1.30        37.00 
  Escolaridad                95091     1.75     1.75     0.00     8.18        1.13        64.24 
  Desescolarizacion          95091     3.98     4.17     0.86     4.66        0.67        16.81 
  Movilidad                  95091     1.38     1.48     0.00     3.09        0.61        43.97 
  Capital_fisico             95091     4.61     4.25     0.32    16.03        2.09        45.33 
  Participacion              95091     1.03     1.00     0.00     2.33        0.68        65.59 
  Libertad_seg               95091     1.71     1.95     0.00     3.43        0.75        43.93 
  Vulnerabilidad             94361     8.84     8.88     0.01    22.15        3.28        37.09 
  salud                      95091     3.13     3.46     0.00     6.69        1.60        51.05 
  Trabajo                    95091     0.57     0.52     0.00     2.27        0.56        98.33 
  Recreacion                 95091     0.31     0.00     0.00     1.73        0.54       176.88 
  Calidad_vida_perc          95091     1.49     1.64     0.00     2.40        0.58        38.95 
  Ingresos_pc                95091     0.98     0.71     0.00     4.24        0.83        83.89 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 32.81        43.39        51.02      76.68 
                Vivienda_Entorno        1.98         2.37         4.70       9.76 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       3.39 
                Medio_Ambiente          2.58         4.22         4.96       7.03 
                Escolaridad             0.99         2.20         2.81       8.18 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               1.01         1.73         2.00       3.09 
                Capital_fisico          3.17         5.63         7.14      15.71 
                Participacion           0.51         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.22         1.95         2.51       3.43 
                Vulnerabilidad          7.04         9.46        12.94      22.14 
                salud                   1.70         4.33         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.05       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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BAJO CAUCA RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     24936    25.51    23.86    11.88    53.40        7.64        29.95 
  Vivienda_Entorno           25926     0.81     0.00     0.00     8.34        1.73       214.12 
  Servicios                  25206     1.91     2.12     0.81     2.60        0.32        16.94 
  Medio_Ambiente             25926     3.28     3.55     0.78     6.56        0.84        25.66 
  Escolaridad                25926     1.31     1.26     0.00     4.98        0.79        60.12 
  Desescolarizacion          25926     3.87     3.76     0.39     4.66        0.75        19.41 
  Movilidad                  25926     1.07     1.10     0.29     2.47        0.46        42.76 
  Capital_fisico             25926     2.26     2.02     0.32     8.76        1.27        56.41 
  Participacion              25926     1.00     1.00     0.00     2.33        0.59        59.01 
  Libertad_seg               25926     1.16     1.22     0.00     2.44        0.70        60.39 
  Vulnerabilidad             25656     4.97     4.10     0.21    18.71        3.49        70.17 
  salud                      25926     1.58     1.14     0.26     5.14        1.04        65.75 
  Trabajo                    25926     0.53     0.42     0.00     2.07        0.59       111.10 
  Recreacion                 25926     0.14     0.00     0.00     1.73        0.41       289.02 
  Calidad_vida_perc          25926     1.21     1.64     0.00     2.40        0.56        45.99 
  Ingresos_pc                25926     0.35     0.00     0.00     3.62        0.49       138.50 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 20.62        28.85        33.71      41.52 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          2.80         3.93         4.22       5.78 
                Escolaridad             0.69         1.75         2.57       4.98 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.67         1.64         1.73       2.18 
                Capital_fisico          1.36         3.03         3.93       8.44 
                Participacion           0.82         1.06         1.92       2.33 
                Libertad_seg            0.50         1.95         1.95       2.44 
                Vulnerabilidad          3.06         6.25         9.18      18.50 
                salud                   0.53         2.10         2.82       4.88 
                Trabajo                 0.00         0.84         1.54       2.07 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       3.62 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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MAGDALENA MEDIO RURAL 
                          
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     12571    28.54    28.14    13.63    53.28        6.24        21.87 
  Vivienda_Entorno           12716     0.91     0.00     0.00     4.70        1.10       120.65 
  Servicios                  12664     1.99     2.12     0.74     2.60        0.31        15.58 
  Medio_Ambiente             12716     3.15     3.28     0.00     7.03        1.19        37.88 
  Escolaridad                12716     1.30     1.28     0.00     6.01        0.75        57.73 
  Desescolarizacion          12716     3.85     3.76     0.39     4.66        0.71        18.55 
  Movilidad                  12716     1.10     1.10     0.00     3.09        0.53        48.56 
  Capital_fisico             12716     2.86     2.82     0.32     9.58        1.24        43.52 
  Participacion              12716     1.27     1.00     0.00     2.33        0.65        51.04 
  Libertad_seg               12716     2.01     1.95     0.00     3.43        0.68        33.72 
  Vulnerabilidad             12623     5.66     5.68     0.54    13.12        2.70        47.73 
  salud                      12716     1.67     1.14     0.00     5.14        1.20        71.57 
  Trabajo                    12716     0.65     0.58     0.00     2.27        0.60        92.54 
  Recreacion                 12716     0.21     0.00     0.00     1.73        0.45       211.18 
  Calidad_vida_perc          12716     1.30     1.64     0.00     2.40        0.56        43.02 
  Ingresos_pc                12716     0.59     0.71     0.00     4.06        0.65       109.64 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 23.91        32.85        36.45      39.65 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       4.70 
                Servicios               1.91         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          2.20         4.22         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.69         1.75         2.04       6.01 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.97         3.58         4.48       9.26 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         2.38         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          3.88         7.75         9.33      12.58 
                salud                   0.81         2.17         3.46       5.14 
                Trabajo                 0.08         1.08         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORDESTE RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     24185    28.82    28.00    13.87    66.40        6.42        22.29 
  Vivienda_Entorno           24908     0.90     0.00     0.00     9.11        1.29       142.27 
  Servicios                  24430     1.77     1.50     0.74     2.60        0.33        18.41 
  Medio_Ambiente             24908     3.70     4.22     0.00     7.03        1.13        30.61 
  Escolaridad                24908     1.20     1.26     0.00     6.91        0.80        66.47 
  Desescolarizacion          24908     3.86     3.76     0.00     4.66        0.79        20.39 
  Movilidad                  24908     1.06     1.10     0.00     3.09        0.54        51.14 
  Capital_fisico             24908     2.46     2.30     0.32    11.43        1.26        51.39 
  Participacion              24887     0.97     1.00     0.00     2.33        0.67        68.79 
  Libertad_seg               24852     1.95     1.95     0.00     3.43        0.55        28.28 
  Vulnerabilidad             24712     6.09     5.98     0.08    18.76        2.76        45.38 
  salud                      24908     2.01     1.84     0.00     6.55        1.29        64.14 
  Trabajo                    24908     0.68     0.58     0.00     2.27        0.61        90.18 
  Recreacion                 24908     0.15     0.00     0.00     1.73        0.40       261.79 
  Calidad_vida_perc          24908     1.23     1.64     0.00     2.40        0.52        42.47 
  Ingresos_pc                24908     0.63     0.71     0.00     4.06        0.71       112.05 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.32        32.45        37.11      52.53 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       9.11 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          3.10         4.22         4.67       7.03 
                Escolaridad             0.68         1.59         1.91       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.67         1.68         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.49         3.10         3.93      11.11 
                Participacion           0.51         1.43         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          4.17         8.20         9.46      18.68 
                salud                   1.14         2.21         4.18       6.55 
                Trabajo                 0.08         1.10         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     33238    27.43    27.08    12.51    57.52        5.85        21.31 
  Vivienda_Entorno           34163     0.51     0.00     0.00     8.34        0.93       182.57 
  Servicios                  33697     1.92     2.12     0.81     2.60        0.35        18.40 
  Medio_Ambiente             34163     4.11     4.22     0.00     7.03        1.19        28.92 
  Escolaridad                34163     1.18     1.26     0.00     6.01        0.76        64.42 
  Desescolarizacion          34163     3.81     3.76     0.86     4.66        0.78        20.57 
  Movilidad                  34163     1.08     1.10     0.00     3.09        0.56        51.31 
  Capital_fisico             34163     2.43     2.26     0.32     9.83        1.20        49.55 
  Participacion              34140     0.83     1.00     0.00     2.33        0.61        73.91 
  Libertad_seg               34163     1.79     1.95     0.00     3.43        0.63        35.05 
  Vulnerabilidad             33727     5.12     5.39     0.01    18.45        2.38        46.43 
  salud                      34163     2.23     2.10     0.00     6.25        1.40        62.96 
  Trabajo                    34163     0.52     0.43     0.00     2.27        0.54       104.08 
  Recreacion                 34163     0.13     0.00     0.00     1.73        0.38       289.31 
  Calidad_vida_perc          34163     1.31     1.64     0.00     2.40        0.52        40.10 
  Ingresos_pc                34163     0.38     0.00     0.00     4.24        0.59       156.51 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 23.16        31.11        34.73      45.01 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.26         1.98       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          3.58         4.25         5.67       7.03 
                Escolaridad             0.68         1.59         1.91       6.01 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.59         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.63         3.05         3.84       9.51 
                Participacion           0.14         1.00         1.82       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         1.96       3.43 
                Vulnerabilidad          3.81         6.37         8.59      18.44 
                salud                   1.14         3.06         4.85       6.25 
                Trabajo                 0.00         0.78         1.28       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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OCCIDENTE RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     35013    29.33    28.88    13.68    76.80        6.68        22.79 
  Vivienda_Entorno           36784     1.09     0.00     0.00     9.76        1.30       119.48 
  Servicios                  35726     1.92     2.12     0.81     2.60        0.34        17.70 
  Medio_Ambiente             36784     3.71     3.93     0.26     7.03        1.14        30.59 
  Escolaridad                36784     1.19     1.26     0.00     6.05        0.76        63.90 
  Desescolarizacion          36784     3.95     4.17     0.39     4.66        0.77        19.41 
  Movilidad                  36784     1.01     0.76     0.00     3.09        0.50        49.66 
  Capital_fisico             36784     2.38     2.24     0.32    10.80        1.32        55.29 
  Participacion              36784     1.26     1.00     0.00     2.33        0.64        51.21 
  Libertad_seg               36373     2.01     1.95     0.00     3.43        0.64        31.62 
  Vulnerabilidad             36417     6.21     6.17     0.01    22.15        2.78        44.76 
  salud                      36784     1.84     1.58     0.00     6.55        1.17        63.86 
  Trabajo                    36784     0.67     0.58     0.00     2.27        0.65        97.01 
  Recreacion                 36784     0.16     0.00     0.00     1.73        0.40       243.98 
  Calidad_vida_perc          36784     1.30     1.64     0.00     2.40        0.55        42.67 
  Ingresos_pc                36784     0.56     0.71     0.00     4.24        0.74       132.01 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.62        33.58        37.28      63.12 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       9.76 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          3.03         4.22         4.83       6.77 
                Escolaridad             0.51         1.75         1.91       6.05 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.59         1.18         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.39         3.08         3.91      10.48 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         2.38         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          4.28         8.47         9.44      22.14 
                salud                   1.14         2.10         3.57       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.16         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     80372    30.13    29.89    12.49    68.47        5.72        18.99 
  Vivienda_Entorno           82252     0.69     0.00     0.00     8.34        1.11       159.85 
  Servicios                  81488     2.03     2.12     0.74     2.60        0.38        18.65 
  Medio_Ambiente             82252     4.06     4.22     0.00     7.03        1.41        34.80 
  Escolaridad                82252     1.29     1.26     0.00     6.91        0.81        62.91 
  Desescolarizacion          82252     3.90     3.76     0.00     4.66        0.72        18.35 
  Movilidad                  82252     1.27     1.18     0.00     3.09        0.69        54.17 
  Capital_fisico             82252     2.68     2.51     0.32    11.94        1.38        51.68 
  Participacion              82252     1.13     1.00     0.00     2.33        0.62        55.03 
  Libertad_seg               82252     1.98     1.95     0.00     3.43        0.61        30.89 
  Vulnerabilidad             81106     5.90     5.98     0.01    18.71        2.33        39.53 
  salud                      82252     2.44     2.10     0.00     6.55        1.46        59.80 
  Trabajo                    82252     0.65     0.58     0.00     2.27        0.61        93.88 
  Recreacion                 82252     0.19     0.00     0.00     1.73        0.44       228.73 
  Calidad_vida_perc          82252     1.38     1.64     0.00     2.40        0.59        42.73 
  Ingresos_pc                82252     0.49     0.71     0.00     4.06        0.62       126.44 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.49        33.42        37.37      55.97 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.60       1.86 
                Medio_Ambiente          3.10         4.61         6.35       7.03 
                Escolaridad             0.69         1.75         2.04       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.67         1.73         1.80       3.09 
                Capital_fisico          1.72         3.40         4.25      11.62 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         2.21         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          4.67         6.62         9.15      18.70 
                salud                   1.14         3.51         4.85       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.61       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     54596    30.66    29.86    14.93    73.58        6.76        22.06 
  Vivienda_Entorno           56745     1.19     0.26     0.00     9.76        1.52       127.79 
  Servicios                  55410     1.83     2.12     0.74     2.60        0.35        18.98 
  Medio_Ambiente             56745     4.07     4.22     0.15     7.03        1.14        28.03 
  Escolaridad                56745     1.09     1.24     0.00     7.84        0.72        66.60 
  Desescolarizacion          56745     3.98     4.17     0.00     4.66        0.79        19.73 
  Movilidad                  56745     0.89     0.76     0.00     3.09        0.53        59.21 
  Capital_fisico             56745     2.53     2.41     0.32    13.00        1.41        55.79 
  Participacion              56666     1.07     1.00     0.00     2.33        0.63        59.10 
  Libertad_seg               56745     1.98     1.95     0.07     3.43        0.50        25.08 
  Vulnerabilidad             56010     7.16     6.37     0.28    22.15        2.83        39.48 
  salud                      56745     2.00     1.63     0.00     6.55        1.28        64.06 
  Trabajo                    56745     0.63     0.58     0.00     2.27        0.58        91.90 
  Recreacion                 56745     0.14     0.00     0.00     1.73        0.37       268.01 
  Calidad_vida_perc          56745     1.41     1.64     0.00     2.40        0.60        42.71 
  Ingresos_pc                56745     0.53     0.71     0.00     4.24        0.63       119.97 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.03        34.07        39.47      58.66 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       9.76 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          3.41         4.25         5.56       6.88 
                Escolaridad             0.49         1.44         1.75       7.84 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.56         1.18         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.49         3.31         4.20      12.68 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       3.37 
                Vulnerabilidad          5.51         9.08        10.28      21.86 
                salud                   1.14         2.82         3.89       6.55 
                Trabajo                 0.08         1.08         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     47069    23.36    22.74    10.33    61.31        5.37        22.99 
  Vivienda_Entorno           51001     0.13     0.00     0.00     8.34        0.63       463.90 
  Servicios                  48304     1.82     1.50     0.81     2.60        0.34        18.97 
  Medio_Ambiente             51001     3.12     3.05     0.15     7.03        1.22        39.24 
  Escolaridad                51001     1.24     1.26     0.00     7.54        0.84        67.68 
  Desescolarizacion          51001     3.78     3.76     0.00     4.66        0.80        21.14 
  Movilidad                  51001     0.75     0.67     0.00     2.82        0.36        47.92 
  Capital_fisico             51001     1.64     1.49     0.32     9.78        1.04        63.58 
  Participacion              50947     1.07     1.00     0.00     2.33        0.69        64.60 
  Libertad_seg               50033     1.83     1.95     0.00     3.43        0.49        26.80 
  Vulnerabilidad             50773     4.14     4.09     0.01    18.71        2.25        54.26 
  salud                      51001     1.50     1.14     0.00     5.79        1.14        75.81 
  Trabajo                    51001     0.57     0.50     0.00     2.27        0.55        96.85 
  Recreacion                 51001     0.15     0.00     0.00     1.73        0.38       248.83 
  Calidad_vida_perc          51001     1.11     0.75     0.00     2.40        0.60        54.03 
  Ingresos_pc                51001     0.39     0.00     0.00     4.06        0.61       156.19 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 19.89        25.99        29.83      50.98 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         0.00       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          2.20         3.93         4.22       6.88 
                Escolaridad             0.68         1.75         2.04       7.54 
                Desescolarizacion       3.19         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.56         0.76         1.15       2.82 
                Capital_fisico          0.88         2.15         2.77       9.46 
                Participacion           0.60         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         1.95         2.38       3.43 
                Vulnerabilidad          2.43         5.79         6.37      18.70 
                salud                   0.72         2.10         3.30       5.79 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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3.7  Comparación calidad de vida urbana y rural en las subregiones del 
departamento. 
  
La siguiente tabla presenta la comparación del ICV_MD para la zona urbana y rural de las 
subregiones del departamento. 
 
Diferencias del ICV_MD urbano y rural por subregiones 
 
Subregión ICV_MD Urbano ICV_MD Rural Variación Diferencia 
ValledeAburrá(1) 47.32 38.77 18.07 8.55 
BajoCauca(2) 29.74 25.51 14.22 4.23 
MagdalenaMedio(3) 29.92 28.54 4.61 1.38 
Nordeste (4) 32.33 28.82 10.86 3.51 
Norte(5) 34.07 27.43 19.49 6.64 
Occidente(6) 35.79 29.33 18.05 6.46 
Oriente(7) 33.87 30.13 11.04 3.74 
Suroeste(8) 35.74 30.66 14.21 5.08 
Urabá(9) 31.30 23.36 25.37 7.94 
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Gráfica del del ICV_MD urbano y rural por subregiones 
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Gráfica de las variaciones del ICV_MD urbano con respecto al rural por subregiones 
Variación
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Se observa que las subregiones mayor variación en la calidad de vida urbana con 
respecto a la calidad de vida rural son  Urabá, Norte,  Valle de Aburrá y Occidente. Las 
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subregiones donde la calidad de vida urbana y rural es menos diferente son Magdalena 
Medio, Nordeste y Oriente. 
 
3.8  Comparación de la desigualdad en la calidad de vida urbana y rural en las 
subregiones del Departamento. 
  
La siguiente tabla presenta la comparación del coeficiente de variación del ICV_MD para 
el sector urbano y rural de las subregiones del Departamento. 
 
Diferencias del Coeficiente de Variación del ICV_MD  
urbano y rural por subregiones 
 
Subregión Coef. Var. Urbano Coef. Var. Rural Variación Diferencia 
ValledeAburrá(1) 31.74 24.71 22.15 7.03 
BajoCauca(2) 28.41 29.95 -5.42 -1.54 
MagdalenaMedio(3) 25.90 21.87 15.56 4.03 
Nordeste (4) 25.53 22.29 12.69 3.24 
Norte(5) 20.49 21.31 -4.00 -0.82 
Occidente(6) 22.40 22.79 -1.74 -0.39 
Oriente(7) 19.74 18.99 3.80 0.75 
Suroeste(8) 22.70 22.06 2.82 0.64 
Urabá(9) 29.90 22.99 23.11 6.91 
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Gráfica del Coeficiente de variación del ICV_MD  
urbano y rural por subregiones 
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Gráfica de las variaciones del ICV_MD urbano con respecto al rural por  
Subregiones 
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Se observa que en las subregiones de Urabá, Valle de Aburrá, Madalena Medio, 
Nordeste, oriente y Suroeste la calidad de vida urbana es más desigual que la rural.  
 
 
 
3.9 Calidad de vida urbana para las zonas del  Departamento. 
Los siguientes resultados incluyen los hogares urbanos para cada uno de las zonas del 
Departamento.  
 
 
Indicador ICV_MD promedio urbano y Coef. De Variación 
en las zonas del Departamento 
 
Zona ICV_MD Coef. Var. 
Valle de Aburrá Centro (1) 47.62 33.74 
Valle de Aburrá Norte (2) 42.19 23.53 
Valle de Aburrá Sur (3) 50.45 24.84 
Bajo Cauca (4) 29.74 28.41 
Nus (5) 35.04 21.78 
Magdalena Medio Ribereño (6) 29.30 25.66 
Nordeste Meseta (7) 34.36 22.68 
Nordeste Minera (8) 29.79 26.99 
Río Porce (9) 35.63 21.16 
Norte Vertiente Chorros Blancos (10) 36.08 22.33 
Norte Río Grande y Chico (11) 32.12 15.53 
Norte Río Cauca (12) 32.88 24.16 
Occidente Cuenca del Río Sucio (13) 35.30 23.09 
Occidente Cauca Medio (14) 36.07 21.66 
Oriente Páramo (15) 36.45 22.94 
Oriente Embalses (16) 39.07 19.57 
Oriente Bosques (17) 36.52 19.12 
Oriente Valle de San Nicolás (18) 32.35 16.76 
Suroeste Sinifaná (19) 30.29 15.59 
Suroeste San Juan(20) 37.34 21.71 
Suroeste Penderisco (21) 35.38 25.16 
Suroeste Cartaza (22) 38.24 19.86 
Urabá Centro (23) 31.73 30.34 
Urabá Norte (24) 29.01 24.52 
Urabá Atrato Medio (25) 25.24 20.47 
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Gráfica del Indicador ICV_MD urbano promedio en las zonas 
del Departamento, 2011 
ICV_MD
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Gráfica del Coeficiente de Variación del ICV_MD urbano en las zonas 
del  Departamento, 2011 
 
Coef. Var.
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Se observa que las zonas con mejor calidad de vida urbana son el Valle de Aburrá Sur, 
Valle de Aburrá Centro, Valle de Aburrá Norte,  Oriente Embalses y Suroeste Cartaza.  
Las que tienen menor calidad de vida urbana son Urabá Atrato Medio y Urabá Norte. 
Las zonas más desiguales en la calidad de vida urbana son Valle de Aburrá Centro y 
Urabá Centro. 
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A continuación se presentan los resultados del ICV_MD urbano para todas las zonas del 
departamento en el año 2011. 
VALLE DE ABURRÁ CENTRO URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                    639182    47.62    44.87    12.34    92.91       16.07        33.74 
  Vivienda_Entorno          655619     4.35     4.70     0.00     9.76        3.01        69.21 
  Servicios                 655619     4.00     4.49     1.22     4.49        0.63        15.66 
  Medio_Ambiente            655619     3.04     3.03     0.00     7.03        1.17        38.49 
  Escolaridad               655619     2.38     1.75     0.00     8.79        1.65        69.02 
  Desescolarizacion         655619     4.13     4.17     0.00     4.66        0.63        15.18 
  Movilidad                 655619     1.57     1.73     0.00     3.09        0.54        34.31 
  Capital_fisico            655619     6.50     5.74     0.32    16.89        3.42        52.63 
  Participacion             655566     1.12     1.00     0.00     2.33        0.68        60.87 
  Libertad_seg              655407     1.65     1.95     0.00     3.43        0.72        43.61 
  Vulnerabilidad            639447    11.50    10.24     0.01    22.15        5.55        48.21 
  salud                     655619     3.47     3.78     0.00     6.69        1.51        43.61 
  Trabajo                   655619     0.60     0.58     0.00     2.27        0.60       100.27 
  Recreacion                655619     0.39     0.00     0.00     1.73        0.59       149.23 
  Calidad_vida_perc         655619     1.50     1.64     0.00     2.40        0.55        36.88 
  Ingresos_pc               655619     1.66     1.49     0.00     4.24        1.20        72.31 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 35.51        58.35        72.57      80.57 
                Vivienda_Entorno        1.98         8.34         9.11       9.76 
                Servicios               3.39         4.49         4.49       3.27 
                Medio_Ambiente          2.20         3.92         4.22       7.03 
                Escolaridad             1.28         2.72         4.69       8.79 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               1.18         1.73         2.35       3.09 
                Capital_fisico          3.97         8.39        12.13      16.57 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.22         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          7.48        13.67        20.88      22.14 
                salud                   2.14         4.70         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.51       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         2.45         3.62       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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VALLE DE ABURRÁ NORTE (2) URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                    124108    42.19    42.12    12.45    84.00        9.93        23.53 
  Vivienda_Entorno          124935     2.96     2.37     0.00     9.76        1.90        64.24 
  Servicios                 124935     4.14     4.49     1.22     4.49        0.54        13.08 
  Medio_Ambiente            124935     2.83     2.83     0.00     7.03        1.22        42.97 
  Escolaridad               124935     2.05     1.75     0.00     7.86        1.21        59.15 
  Desescolarizacion         124935     4.09     4.17     0.00     4.66        0.62        15.10 
  Movilidad                 124935     1.50     1.69     0.00     3.09        0.54        35.86 
  Capital_fisico            124935     5.31     5.11     0.32    13.75        2.20        41.39 
  Participacion             124905     1.11     1.00     0.00     2.33        0.65        58.51 
  Libertad_seg              124935     1.87     1.95     0.00     3.43        0.60        32.29 
  Vulnerabilidad            124153     9.55     9.33     0.01    21.46        3.52        36.89 
  salud                     124920     3.39     3.57     0.00     6.69        1.46        43.23 
  Trabajo                   124935     0.54     0.50     0.00     2.27        0.57       104.82 
  Recreacion                124935     0.27     0.00     0.00     1.73        0.50       183.54 
  Calidad_vida_perc         124935     1.52     1.64     0.00     2.40        0.54        35.49 
  Ingresos_pc               124935     1.07     0.71     0.00     4.24        0.82        76.91 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 35.44        49.08        54.48      71.55 
                Vivienda_Entorno        1.98         4.70         4.70       9.76 
                Servicios               3.39         4.49         4.49       3.27 
                Medio_Ambiente          2.03         3.69         4.22       7.03 
                Escolaridad             1.26         2.57         3.64       7.86 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               1.18         1.73         2.25       3.09 
                Capital_fisico          3.72         6.58         8.15      13.43 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         2.51       3.43 
                Vulnerabilidad          7.19        12.81        13.12      21.45 
                salud                   2.17         4.42         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.05       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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VALLE DE ABURRÁ SUR (3) URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                    143130    50.45    48.80    16.42    92.48       12.53        24.84 
  Vivienda_Entorno          145519     4.54     4.70     0.00     9.76        2.29        50.52 
  Servicios                 145519     4.15     4.49     1.22     4.49        0.53        12.75 
  Medio_Ambiente            145519     3.18     3.23     0.00     7.03        1.28        40.33 
  Escolaridad               145519     2.44     1.91     0.00     8.79        1.59        65.28 
  Desescolarizacion         145519     4.21     4.66     0.97     4.66        0.56        13.25 
  Movilidad                 145519     1.60     1.73     0.00     3.09        0.60        37.31 
  Capital_fisico            145519     7.03     6.54     0.48    16.31        2.96        42.11 
  Participacion             145519     1.23     1.00     0.00     2.33        0.65        52.88 
  Libertad_seg              145519     1.77     1.95     0.00     3.43        0.72        40.44 
  Vulnerabilidad            143130    12.36    12.74     0.60    22.15        3.95        31.97 
  salud                     145519     3.81     4.18     0.00     6.69        1.37        35.86 
  Trabajo                   145519     0.60     0.58     0.00     2.27        0.61       100.41 
  Recreacion                145519     0.44     0.00     0.00     1.73        0.61       137.62 
  Calidad_vida_perc         145519     1.63     1.64     0.00     2.40        0.55        33.75 
  Ingresos_pc               145519     1.54     1.49     0.00     4.24        1.12        72.33 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 41.81        56.02        70.38      76.06 
                Vivienda_Entorno        2.37         4.70         8.34       9.76 
                Servicios               3.39         4.49         4.49       3.27 
                Medio_Ambiente          2.20         4.08         4.60       7.03 
                Escolaridad             1.44         2.72         4.69       8.79 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.69 
                Movilidad               1.18         1.73         2.35       3.09 
                Capital_fisico          4.87         8.58        11.59      15.82 
                Participacion           0.96         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.28         1.95         2.88       3.43 
                Vulnerabilidad          9.33        13.12        18.67      21.54 
                salud                   3.01         4.85         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.57       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.51       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         2.05         3.21       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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BAJO CAUCA (4) URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     35931    29.74    28.69    12.22    66.82        8.45        28.41 
  Vivienda_Entorno           36153     1.23     0.26     0.00     8.34        1.42       115.64 
  Servicios                  36153     2.93     2.60     1.22     4.49        0.59        20.13 
  Medio_Ambiente             36153     2.74     2.55     0.41     6.22        1.03        37.82 
  Escolaridad                36153     1.64     1.44     0.00     6.91        1.07        65.07 
  Desescolarizacion          36153     3.83     3.76     0.86     4.66        0.71        18.50 
  Movilidad                  36153     0.95     0.91     0.00     2.08        0.39        40.87 
  Capital_fisico             36153     3.12     3.00     0.32    11.12        1.49        47.69 
  Participacion              36105     1.02     1.00     0.00     2.33        0.62        61.44 
  Libertad_seg               36153     1.26     1.22     0.00     2.94        0.68        53.96 
  Vulnerabilidad             35979     6.43     6.25     0.08    18.71        3.12        48.50 
  salud                      36153     2.19     2.10     0.26     5.60        1.36        62.17 
  Trabajo                    36153     0.53     0.50     0.00     2.27        0.54       101.58 
  Recreacion                 36153     0.12     0.00     0.00     1.73        0.36       305.24 
  Calidad_vida_perc          36153     1.21     1.64     0.00     2.40        0.56        46.45 
  Ingresos_pc                36153     0.54     0.71     0.00     4.06        0.63       116.59 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 23.27        34.79        41.65      54.60 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       3.27 
                Medio_Ambiente          2.00         3.58         4.22       5.82 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.72       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.67         1.15         1.73       2.08 
                Capital_fisico          1.97         3.99         4.89      10.80 
                Participacion           0.82         1.43         1.92       2.33 
                Libertad_seg            0.79         1.95         1.95       2.94 
                Vulnerabilidad          4.09         8.93         9.46      18.63 
                salud                   1.14         3.01         4.62       5.34 
                Trabajo                 0.00         0.81         1.33       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NUS (5) URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      6372    35.04    34.69    16.69    59.27        7.63        21.78 
  Vivienda_Entorno            6492     1.82     1.98     0.00     4.70        1.42        77.82 
  Servicios                   6492     3.06     2.60     1.91     4.49        0.58        19.05 
  Medio_Ambiente              6492     3.49     3.63     1.32     6.30        0.82        23.57 
  Escolaridad                 6492     1.67     1.44     0.00     7.84        1.06        63.32 
  Desescolarizacion           6492     4.10     4.17     1.25     4.66        0.65        15.80 
  Movilidad                   6492     1.26     1.18     0.48     2.00        0.40        31.90 
  Capital_fisico              6492     3.52     3.42     0.48     9.19        1.41        40.05 
  Participacion               6492     1.16     1.00     0.00     2.33        0.63        54.28 
  Libertad_seg                6492     1.79     1.95     0.07     3.43        0.39        21.82 
  Vulnerabilidad              6372     7.83     8.49     0.53    13.94        2.85        36.43 
  salud                       6492     2.51     2.10     0.27     5.50        1.40        55.64 
  Trabajo                     6492     0.45     0.08     0.00     2.27        0.56       123.46 
  Recreacion                  6492     0.22     0.00     0.00     1.73        0.49       223.43 
  Calidad_vida_perc           6492     1.39     1.64     0.07     2.40        0.50        36.15 
  Ingresos_pc                 6492     0.76     0.71     0.00     4.06        0.73        95.88 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 29.70        39.53        45.75      42.58 
                Vivienda_Entorno        0.26         2.37         4.33       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.76         4.22         4.22       4.98 
                Escolaridad             1.24         1.75         2.72       7.84 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               1.10         1.73         1.73       1.52 
                Capital_fisico          2.56         4.21         5.40       8.71 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         1.95       3.37 
                Vulnerabilidad          5.99         9.42        12.54      13.41 
                salud                   1.14         3.81         4.62       5.23 
                Trabajo                 0.00         0.78         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.33 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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MAGDALENA MEDIO RIBEREÑO (6) URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     15665    29.30    28.40    12.81    56.04        7.52        25.66 
  Vivienda_Entorno           15805     0.75     0.00     0.00     4.70        1.14       152.55 
  Servicios                  15805     3.24     3.39     1.22     4.49        0.70        21.56 
  Medio_Ambiente             15805     2.99     2.85     0.00     7.03        1.30        43.52 
  Escolaridad                15805     1.40     1.44     0.00     4.98        0.77        54.88 
  Desescolarizacion          15805     3.89     3.76     1.25     4.66        0.74        19.14 
  Movilidad                  15805     1.10     1.03     0.00     3.09        0.60        54.61 
  Capital_fisico             15805     2.99     2.81     0.32     9.74        1.39        46.41 
  Participacion              15777     1.19     1.00     0.00     2.33        0.67        56.50 
  Libertad_seg               15805     1.95     1.95     0.00     3.43        0.61        31.19 
  Vulnerabilidad             15693     5.46     5.51     0.28    13.80        2.81        51.51 
  salud                      15805     1.71     1.36     0.00     6.55        1.26        73.61 
  Trabajo                    15805     0.53     0.43     0.00     2.27        0.58       109.08 
  Recreacion                 15805     0.17     0.00     0.00     1.73        0.42       241.05 
  Calidad_vida_perc          15805     1.25     1.64     0.00     2.40        0.57        45.73 
  Ingresos_pc                15805     0.65     0.71     0.00     4.24        0.67       103.20 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.24        33.51        38.93      43.24 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         4.49       3.27 
                Medio_Ambiente          2.11         3.93         4.25       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.05       4.98 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.67         1.69         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.97         3.76         4.89       9.42 
                Participacion           0.92         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         1.95         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          3.80         6.98         9.31      13.53 
                salud                   0.72         2.46         3.57       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.99         1.33       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORDESTE MESETA (7) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      7518    34.36    34.39    14.74    57.28        7.79        22.68 
  Vivienda_Entorno            7644     2.01     1.98     0.00     4.70        1.49        74.17 
  Servicios                   7644     2.80     2.60     1.91     4.49        0.38        13.75 
  Medio_Ambiente              7644     3.53     3.92     0.78     6.35        0.85        24.19 
  Escolaridad                 7644     1.49     1.44     0.00     6.91        0.95        64.03 
  Desescolarizacion           7644     3.95     4.17     1.25     4.66        0.74        18.69 
  Movilidad                   7644     1.08     1.10     0.00     2.35        0.49        44.89 
  Capital_fisico              7644     3.54     3.36     0.32    10.02        1.44        40.78 
  Participacion               7644     1.05     1.00     0.00     2.33        0.66        62.60 
  Libertad_seg                7630     1.99     1.95     0.87     3.43        0.44        21.93 
  Vulnerabilidad              7532     7.90     8.59     0.21    13.94        3.16        40.04 
  salud                       7644     2.24     2.10     0.00     5.29        1.42        63.10 
  Trabajo                     7644     0.47     0.35     0.00     2.07        0.52       112.38 
  Recreacion                  7644     0.23     0.00     0.00     1.73        0.50       218.69 
  Calidad_vida_perc           7644     1.30     1.64     0.07     2.40        0.52        39.77 
  Ingresos_pc                 7644     0.78     0.71     0.00     4.06        0.68        87.44 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 29.06        39.52        44.93      42.54 
                Vivienda_Entorno        0.26         2.37         4.70       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.91         4.22         4.22       5.57 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       2.35 
                Capital_fisico          2.67         4.31         5.43       9.70 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.94       2.56 
                Vulnerabilidad          5.89         9.44        12.74      13.73 
                salud                   1.14         3.49         4.62       5.29 
                Trabajo                 0.00         0.76         1.28       2.07 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.33 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORDESTE MINERA (8) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     11100    29.79    28.14    13.62    53.07        8.04        26.99 
  Vivienda_Entorno           11160     1.06     0.00     0.00     4.70        1.55       146.56 
  Servicios                  11160     2.69     2.60     1.91     3.39        0.28        10.41 
  Medio_Ambiente             11160     2.16     2.05     0.00     7.03        1.22        56.48 
  Escolaridad                11160     1.40     1.44     0.00     4.98        0.77        54.72 
  Desescolarizacion          11160     3.86     3.76     0.86     4.66        0.77        19.90 
  Movilidad                  11160     0.84     0.71     0.00     2.47        0.46        54.31 
  Capital_fisico             11160     3.25     3.10     0.58     8.64        1.41        43.26 
  Participacion              11160     1.19     1.00     0.00     2.33        0.69        58.14 
  Libertad_seg               11120     2.00     1.95     0.00     3.43        0.65        32.75 
  Vulnerabilidad             11140     6.20     5.79     0.08    13.67        3.34        53.88 
  salud                      11160     2.08     1.84     0.26     5.29        1.35        65.06 
  Trabajo                    11160     0.60     0.58     0.00     2.27        0.59        98.30 
  Recreacion                 11160     0.17     0.00     0.00     1.73        0.41       239.59 
  Calidad_vida_perc          11160     1.26     1.64     0.00     2.40        0.56        44.74 
  Ingresos_pc                11160     1.00     0.71     0.00     4.06        0.80        80.63 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.36        34.90        41.89      39.45 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       4.70 
                Servicios               2.60         2.60         3.39       1.48 
                Medio_Ambiente          1.28         2.84         3.95       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.20       4.98 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.51         1.10         1.73       2.47 
                Capital_fisico          2.24         4.02         5.25       8.07 
                Participacion           0.92         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         2.38         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          4.09         8.59        12.12      13.59 
                salud                   1.14         3.20         4.18       5.03 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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RÍO PORCE (9) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      4136    35.63    35.82    16.64    61.51        7.54        21.16 
  Vivienda_Entorno            4160     1.95     1.98     0.00     4.70        1.15        58.94 
  Servicios                   4160     2.99     2.60     1.91     4.49        0.43        14.27 
  Medio_Ambiente              4160     3.46     3.67     0.27     7.03        1.23        35.57 
  Escolaridad                 4160     1.73     1.44     0.00     7.86        1.09        62.96 
  Desescolarizacion           4160     3.93     3.76     0.00     4.66        0.70        17.91 
  Movilidad                   4160     1.10     1.10     0.00     3.09        0.52        47.01 
  Capital_fisico              4160     4.08     3.89     0.32    10.57        1.65        40.46 
  Participacion               4160     1.14     1.00     0.00     2.33        0.63        55.55 
  Libertad_seg                4160     1.97     1.95     0.00     3.43        0.75        37.94 
  Vulnerabilidad              4136     7.90     8.74     0.61    13.94        2.49        31.48 
  salud                       4160     2.40     2.10     0.12     6.55        1.48        61.65 
  Trabajo                     4160     0.46     0.08     0.00     2.27        0.57       123.22 
  Recreacion                  4160     0.39     0.00     0.00     1.73        0.57       145.61 
  Calidad_vida_perc           4160     1.36     1.64     0.00     2.40        0.56        41.18 
  Ingresos_pc                 4160     0.77     0.71     0.00     4.24        0.82       106.83 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 30.11        40.51        44.55      44.87 
                Vivienda_Entorno        1.98         2.37         2.37       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.55         4.22         4.74       6.76 
                Escolaridad             1.26         2.04         2.99       7.86 
                Desescolarizacion       3.37         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.71         1.64         1.73       3.09 
                Capital_fisico          3.05         4.89         6.24      10.25 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         1.95         3.43       3.43 
                Vulnerabilidad          6.32         9.33         9.46      13.33 
                salud                   1.14         3.57         4.42       6.43 
                Trabajo                 0.00         0.81         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         2.05       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE VERTIENTE CHORROS BLANCOS (10) URBANO 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     10471    36.08    36.00    17.69    59.82        8.06        22.33 
  Vivienda_Entorno           10528     2.30     1.98     0.00     8.34        1.69        73.75 
  Servicios                  10528     3.02     2.70     1.22     4.49        0.48        15.81 
  Medio_Ambiente             10528     3.62     3.92     1.10     7.03        0.80        22.11 
  Escolaridad                10528     1.63     1.44     0.00     6.91        1.01        62.08 
  Desescolarizacion          10528     3.92     3.76     0.86     4.66        0.74        18.86 
  Movilidad                  10528     1.03     1.10     0.00     2.47        0.42        40.66 
  Capital_fisico             10528     4.10     3.84     0.58     9.46        1.67        40.73 
  Participacion              10528     0.94     1.00     0.00     2.33        0.60        64.15 
  Libertad_seg               10528     1.75     1.95     0.07     2.94        0.37        21.31 
  Vulnerabilidad             10471     8.36     8.68     0.54    18.71        3.26        38.99 
  salud                      10528     2.69     2.10     0.26     6.25        1.51        56.12 
  Trabajo                    10528     0.48     0.35     0.00     2.27        0.55       112.90 
  Recreacion                 10528     0.17     0.00     0.00     1.73        0.44       257.97 
  Calidad_vida_perc          10528     1.42     1.64     0.00     2.40        0.48        34.19 
  Ingresos_pc                10528     0.67     0.71     0.00     3.62        0.64        95.18 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 30.45        41.60        47.02      42.13 
                Vivienda_Entorno        0.26         4.33         4.70       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       3.27 
                Medio_Ambiente          3.05         4.22         4.22       5.93 
                Escolaridad             1.24         1.81         2.72       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.67         1.18         1.73       2.47 
                Capital_fisico          2.92         5.20         6.26       8.88 
                Participacion           0.51         1.00         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         1.95       2.87 
                Vulnerabilidad          6.00        10.15        12.98      18.17 
                salud                   1.14         3.95         4.85       5.99 
                Trabajo                 0.00         0.78         1.28       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       3.62 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE RÍO GRANDE Y CHICO (11) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     13162    32.12    32.14    18.55    50.07        4.99        15.53 
  Vivienda_Entorno           13304     0.16     0.26     0.00     0.26        0.13        82.79 
  Servicios                  13304     3.11     3.39     1.91     4.49        0.43        13.81 
  Medio_Ambiente             13304     3.53     3.67     0.16     7.03        0.95        26.80 
  Escolaridad                13304     1.75     1.75     0.00     8.04        1.06        60.58 
  Desescolarizacion          13304     3.98     3.76     1.61     4.66        0.64        16.01 
  Movilidad                  13304     1.25     1.18     0.00     3.09        0.48        38.68 
  Capital_fisico             13304     3.70     3.44     0.48     9.53        1.46        39.39 
  Participacion              13304     1.10     1.00     0.00     2.33        0.63        56.99 
  Libertad_seg               13304     1.92     1.95     0.07     3.43        0.42        21.84 
  Vulnerabilidad             13162     5.43     5.85     0.54     7.19        1.23        22.57 
  salud                      13304     3.13     3.37     0.26     6.69        1.54        49.11 
  Trabajo                    13304     0.56     0.58     0.00     2.27        0.55        98.86 
  Recreacion                 13304     0.21     0.00     0.00     1.73        0.47       229.79 
  Calidad_vida_perc          13304     1.58     1.64     0.07     2.40        0.47        29.74 
  Ingresos_pc                13304     0.68     0.71     0.00     3.62        0.62        90.79 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 28.93        35.35        38.08      31.52 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.26         0.26       0.26 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.99         4.22         4.22       6.87 
                Escolaridad             0.99         2.04         2.72       8.04 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.05 
                Movilidad               0.76         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.67         4.46         5.50       9.04 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.38       3.37 
                Vulnerabilidad          5.03         6.33         6.37       6.65 
                salud                   1.84         4.33         5.14       6.43 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         2.40       2.33 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       3.62 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE RÍO CAUCA (12) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      2490    32.88    32.96    14.42    60.45        7.95        24.16 
  Vivienda_Entorno            2525     1.83     1.98     0.00     4.70        1.45        79.52 
  Servicios                   2525     2.91     2.60     1.91     4.49        0.43        14.80 
  Medio_Ambiente              2525     3.64     3.93     1.17     7.03        0.90        24.84 
  Escolaridad                 2525     1.66     1.44     0.00     7.40        1.16        69.70 
  Desescolarizacion           2525     3.91     3.76     0.39     4.66        0.71        18.11 
  Movilidad                   2525     0.81     0.67     0.00     2.47        0.39        47.81 
  Capital_fisico              2525     3.49     3.32     0.32    11.12        1.57        44.91 
  Participacion               2525     1.00     1.00     0.00     2.33        0.60        59.67 
  Libertad_seg                2525     1.53     1.95     0.00     3.43        0.72        46.65 
  Vulnerabilidad              2490     7.28     7.48     0.01    13.94        3.16        43.39 
  salud                       2525     2.22     1.90     0.26     5.19        1.41        63.26 
  Trabajo                     2525     0.48     0.35     0.00     2.27        0.56       115.04 
  Recreacion                  2525     0.14     0.00     0.00     1.73        0.40       284.69 
  Calidad_vida_perc           2525     1.35     1.64     0.00     2.40        0.55        40.76 
  Ingresos_pc                 2525     0.57     0.71     0.00     4.06        0.66       116.07 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.56        37.78        42.92      46.02 
                Vivienda_Entorno        0.00         2.37         4.33       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          3.05         4.22         4.22       5.86 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.99       7.40 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.56         1.10         1.18       2.47 
                Capital_fisico          2.41         4.33         5.63      10.80 
                Participacion           0.92         1.06         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.22         1.95         1.95       3.43 
                Vulnerabilidad          5.24         9.40        11.41      13.93 
                salud                   1.14         3.57         4.18       4.92 
                Trabajo                 0.00         0.81         1.28       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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OCCIDENTE CUENCA DEL RÍO SUCIO (13) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      6838    35.30    35.05    15.72    65.57        8.15        23.09 
  Vivienda_Entorno            7046     2.20     1.98     0.00     8.34        1.69        76.66 
  Servicios                   7046     2.81     2.60     1.91     4.49        0.37        13.31 
  Medio_Ambiente              7046     3.44     3.46     0.65     7.03        1.09        31.67 
  Escolaridad                 7046     1.74     1.53     0.00     6.91        1.10        63.42 
  Desescolarizacion           7046     4.01     4.17     2.00     4.66        0.67        16.75 
  Movilidad                   7046     1.16     1.15     0.00     3.09        0.51        43.52 
  Capital_fisico              7046     3.61     3.49     0.32    10.68        1.54        42.65 
  Participacion               7046     1.22     1.00     0.00     2.33        0.64        52.52 
  Libertad_seg                6994     1.90     1.95     0.44     3.43        0.51        27.04 
  Vulnerabilidad              6890     8.48     8.92     0.21    18.71        3.19        37.59 
  salud                       7046     1.84     1.58     0.00     6.55        1.24        66.96 
  Trabajo                     7046     0.53     0.43     0.00     2.27        0.57       107.65 
  Recreacion                  7046     0.19     0.00     0.00     1.73        0.41       215.83 
  Calidad_vida_perc           7046     1.38     1.64     0.00     2.40        0.59        42.96 
  Ingresos_pc                 7046     0.70     0.71     0.00     4.06        0.79       111.97 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 29.88        40.20        45.41      49.85 
                Vivienda_Entorno        1.98         2.37         4.33       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.58         4.22         4.83       6.38 
                Escolaridad             1.24         2.04         2.72       6.91 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       2.66 
                Movilidad               0.76         1.69         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.57         4.52         5.43      10.36 
                Participacion           1.00         1.84         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         1.95         2.44       2.99 
                Vulnerabilidad          6.25         9.46        12.96      18.50 
                salud                   1.13         2.21         3.78       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.84         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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OCCIDENTE CAUCA MEDIO (14) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     12203    36.07    35.31    18.74    75.11        7.81        21.66 
  Vivienda_Entorno           12445     2.06     1.98     0.00     8.34        1.53        74.53 
  Servicios                  12445     2.92     2.60     1.91     4.49        0.42        14.30 
  Medio_Ambiente             12445     3.56     3.93     0.00     7.03        1.02        28.71 
  Escolaridad                12445     1.61     1.44     0.00     7.84        0.98        60.76 
  Desescolarizacion          12445     4.07     4.17     1.25     4.66        0.67        16.54 
  Movilidad                  12445     1.29     1.18     0.00     3.09        0.52        40.20 
  Capital_fisico             12445     3.64     3.44     0.32    11.00        1.59        43.76 
  Participacion              12445     1.31     1.06     0.00     2.33        0.63        48.34 
  Libertad_seg               12357     2.00     1.95     0.42     3.43        0.65        32.32 
  Vulnerabilidad             12291     7.98     8.57     0.54    17.62        3.17        39.75 
  salud                      12445     2.53     2.10     0.00     6.55        1.49        58.76 
  Trabajo                    12445     0.55     0.43     0.00     2.27        0.61       110.23 
  Recreacion                 12445     0.19     0.00     0.00     1.73        0.43       226.16 
  Calidad_vida_perc          12445     1.37     1.64     0.00     2.40        0.48        34.65 
  Ingresos_pc                12445     1.00     0.71     0.00     4.24        0.85        85.71 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 30.37        41.18        46.84      56.38 
                Vivienda_Entorno        0.26         2.37         4.70       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.76         4.22         4.28       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.57       7.84 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.76         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.56         4.52         5.78      10.68 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.72         2.38         2.94       3.01 
                Vulnerabilidad          5.98         9.46        12.94      17.09 
                salud                   1.14         3.78         4.85       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.51       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.05       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE PÁRAMO (15) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      8688    36.45    36.25    18.03    63.49        8.36        22.94 
  Vivienda_Entorno            8800     2.38     1.98     0.00     4.70        1.48        62.10 
  Servicios                   8800     2.87     2.60     1.22     3.39        0.39        13.52 
  Medio_Ambiente              8800     4.05     4.22     0.45     7.03        1.37        33.75 
  Escolaridad                 8800     1.48     1.44     0.00     6.91        0.98        66.68 
  Desescolarizacion           8800     4.02     4.17     0.97     4.66        0.74        18.40 
  Movilidad                   8800     1.17     1.03     0.00     3.09        0.72        60.98 
  Capital_fisico              8800     3.80     3.58     0.58    11.19        1.64        43.25 
  Participacion               8800     1.21     1.00     0.00     2.33        0.61        50.21 
  Libertad_seg                8800     2.08     1.95     0.07     3.43        0.65        31.40 
  Vulnerabilidad              8688     8.31     9.02     0.60    13.94        3.06        36.84 
  salud                       8800     2.21     2.10     0.00     6.55        1.32        59.81 
  Trabajo                     8800     0.63     0.58     0.00     2.27        0.67       106.65 
  Recreacion                  8800     0.23     0.00     0.00     1.73        0.48       207.92 
  Calidad_vida_perc           8800     1.40     1.64     0.00     2.40        0.62        44.35 
  Ingresos_pc                 8800     0.62     0.71     0.00     4.06        0.79       127.52 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 30.53        41.96        46.81      45.45 
                Vivienda_Entorno        1.98         2.37         4.70       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.17 
                Medio_Ambiente          3.22         4.22         6.35       6.58 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.38       6.91 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.69 
                Movilidad               0.56         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.57         4.83         6.12      10.61 
                Participacion           1.00         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         2.44         2.94       3.37 
                Vulnerabilidad          6.17         9.46        12.88      13.34 
                salud                   1.14         3.20         4.18       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.16         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE EMBALSES (16) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     12766    39.07    38.84    15.96    66.81        7.65        19.57 
  Vivienda_Entorno           12945     2.69     2.37     0.00     8.34        1.33        49.24 
  Servicios                  12945     3.18     3.39     1.91     4.49        0.69        21.56 
  Medio_Ambiente             12945     4.02     4.22     0.10     7.03        1.37        34.12 
  Escolaridad                12945     1.57     1.44     0.00     6.91        0.92        58.58 
  Desescolarizacion          12945     4.04     4.17     0.86     4.66        0.67        16.46 
  Movilidad                  12945     1.50     1.69     0.19     3.09        0.69        45.74 
  Capital_fisico             12945     4.07     3.84     0.48    12.57        1.68        41.21 
  Participacion              12945     1.18     1.00     0.00     2.33        0.59        50.02 
  Libertad_seg               12945     2.09     1.95     0.07     3.43        0.64        30.52 
  Vulnerabilidad             12766     9.27     9.33     0.81    17.89        2.54        27.46 
  salud                      12945     2.37     2.10     0.00     6.55        1.50        63.43 
  Trabajo                    12945     0.54     0.35     0.00     2.27        0.62       114.76 
  Recreacion                 12945     0.30     0.00     0.00     1.73        0.53       179.30 
  Calidad_vida_perc          12945     1.48     1.64     0.00     2.40        0.59        40.10 
  Ingresos_pc                12945     0.73     0.71     0.00     4.06        0.74       101.70 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 33.88        43.68        48.17      50.84 
                Vivienda_Entorno        1.98         4.33         4.70       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         4.49       2.58 
                Medio_Ambiente          3.29         4.22         6.56       6.93 
                Escolaridad             0.99         1.81         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               1.10         1.73         2.47       2.90 
                Capital_fisico          3.05         5.01         6.09      12.08 
                Participacion           1.00         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         2.44         2.94       3.37 
                Vulnerabilidad          8.32        10.15        12.98      17.08 
                salud                   1.14         3.57         4.53       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE BOSQUES (17) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      3449    36.52    35.63    18.23    58.10        6.98        19.12 
  Vivienda_Entorno            3535     2.41     2.37     0.00     4.70        1.16        48.04 
  Servicios                   3535     2.85     2.60     1.91     3.39        0.39        13.82 
  Medio_Ambiente              3535     3.99     4.03     0.00     7.03        1.34        33.57 
  Escolaridad                 3535     1.50     1.44     0.00     6.08        0.87        58.08 
  Desescolarizacion           3535     4.00     4.17     1.83     4.66        0.69        17.28 
  Movilidad                   3535     1.38     1.38     0.00     3.09        0.64        46.27 
  Capital_fisico              3535     3.62     3.38     0.58    10.44        1.51        41.84 
  Participacion               3535     1.24     1.00     0.00     2.33        0.60        48.48 
  Libertad_seg                3535     1.98     1.95     0.00     3.43        0.59        29.99 
  Vulnerabilidad              3449     8.38     8.68     1.01    13.94        2.49        29.68 
  salud                       3535     2.39     2.10     0.00     6.25        1.41        59.28 
  Trabajo                     3535     0.47     0.08     0.00     2.27        0.56       118.71 
  Recreacion                  3535     0.28     0.00     0.00     1.73        0.51       184.77 
  Calidad_vida_perc           3535     1.44     1.64     0.00     2.40        0.66        45.67 
  Ingresos_pc                 3535     0.57     0.71     0.00     4.06        0.72       125.09 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 32.03        40.52        46.64      39.87 
                Vivienda_Entorno        1.98         2.37         4.70       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       1.48 
                Medio_Ambiente          3.10         4.22         6.31       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       6.08 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       2.84 
                Movilidad               0.76         1.73         1.80       3.09 
                Capital_fisico          2.57         4.48         5.63       9.86 
                Participacion           1.00         1.84         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.77         2.38         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          6.86         9.44        12.27      12.93 
                salud                   1.14         3.49         4.41       6.25 
                Trabajo                 0.00         0.78         1.28       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE VALLE DE SAN NICOLÁS (18) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     64257    32.35    32.44    18.86    50.61        5.42        16.76 
  Vivienda_Entorno           65382     0.19     0.26     0.00     0.26        0.12        60.30 
  Servicios                  65382     3.52     3.39     1.91     4.49        0.68        19.34 
  Medio_Ambiente             65382     3.40     3.47     0.00     7.03        1.35        39.84 
  Escolaridad                65382     1.63     1.75     0.00     6.91        0.92        56.25 
  Desescolarizacion          65382     4.07     4.17     0.86     4.66        0.67        16.36 
  Movilidad                  65382     1.53     1.73     0.00     3.09        0.62        40.37 
  Capital_fisico             65382     3.17     2.92     0.32     9.78        1.61        50.83 
  Participacion              65382     1.18     1.00     0.00     2.33        0.60        51.02 
  Libertad_seg               65382     1.93     1.95     0.42     3.43        0.53        27.44 
  Vulnerabilidad             64257     5.29     5.79     0.01     7.19        1.39        26.35 
  salud                      65382     3.37     3.52     0.00     6.55        1.46        43.41 
  Trabajo                    65382     0.56     0.52     0.00     2.27        0.59       106.50 
  Recreacion                 65382     0.23     0.00     0.00     1.73        0.46       200.96 
  Calidad_vida_perc          65382     1.51     1.64     0.00     2.40        0.59        38.88 
  Ingresos_pc                65382     0.74     0.71     0.00     4.06        0.77       105.20 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 28.74        35.82        38.95      31.76 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.26         0.26       0.26 
                Servicios               3.39         4.49         4.49       2.58 
                Medio_Ambiente          2.46         4.22         4.49       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               1.10         1.73         2.35       3.09 
                Capital_fisico          1.97         3.82         5.24       9.46 
                Participacion           1.00         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         1.95         2.51       3.01 
                Vulnerabilidad          4.73         6.17         6.37       7.18 
                salud                   2.10         4.62         5.14       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.51       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE SINIFANÁ (19) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     10387    30.29    30.24    13.89    49.29        4.72        15.59 
  Vivienda_Entorno           10554     0.12     0.00     0.00     0.26        0.13       105.76 
  Servicios                  10554     3.02     3.39     1.91     4.49        0.44        14.72 
  Medio_Ambiente             10554     3.18     3.37     0.00     7.03        1.28        40.08 
  Escolaridad                10554     1.72     1.75     0.00     6.91        0.96        55.65 
  Desescolarizacion          10554     4.24     4.66     2.00     4.66        0.59        13.86 
  Movilidad                  10554     1.07     1.01     0.20     3.09        0.48        44.42 
  Capital_fisico             10554     2.75     2.57     0.32     8.35        1.29        46.82 
  Participacion              10554     1.10     1.00     0.00     2.33        0.62        56.08 
  Libertad_seg               10554     1.80     1.95     0.07     3.43        0.45        24.94 
  Vulnerabilidad             10387     5.58     6.16     0.54     7.19        1.24        22.23 
  salud                      10554     2.76     2.82     0.26     6.55        1.42        51.48 
  Trabajo                    10554     0.51     0.08     0.00     2.27        0.61       121.26 
  Recreacion                 10554     0.19     0.00     0.00     1.73        0.43       227.57 
  Calidad_vida_perc          10554     1.43     1.64     0.00     2.40        0.61        42.50 
  Ingresos_pc                10554     0.75     0.71     0.00     4.24        0.75       101.03 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 27.23        33.11        36.03      35.40 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.26         0.26       0.26 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.20         4.22         4.31       7.03 
                Escolaridad             1.26         2.04         2.72       6.91 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       2.66 
                Movilidad               0.76         1.53         1.73       2.89 
                Capital_fisico          1.88         3.41         4.25       8.02 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         2.38       3.37 
                Vulnerabilidad          5.31         6.36         6.37       6.65 
                salud                   1.58         3.89         4.62       6.28 
                Trabajo                 0.00         0.99         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE SAN JUAN(20) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     14984    37.34    37.13    15.97    61.31        8.11        21.71 
  Vivienda_Entorno           15117     2.10     1.98     0.00     4.70        1.53        72.86 
  Servicios                  15117     3.02     3.39     1.91     4.49        0.44        14.70 
  Medio_Ambiente             15117     3.57     3.63     0.73     7.03        1.09        30.61 
  Escolaridad                15117     1.50     1.44     0.00     6.91        1.01        67.12 
  Desescolarizacion          15117     4.18     4.66     0.86     4.66        0.65        15.58 
  Movilidad                  15117     1.35     1.18     0.00     3.09        0.49        36.07 
  Capital_fisico             15117     3.94     3.84     0.32    11.51        1.69        42.91 
  Participacion              15117     1.29     1.00     0.00     2.33        0.61        47.09 
  Libertad_seg               15117     1.97     1.95     0.44     3.43        0.46        23.22 
  Vulnerabilidad             14984     8.56     9.18     0.74    13.80        2.80        32.76 
  salud                      15117     2.50     2.10     0.00     6.55        1.47        58.91 
  Trabajo                    15117     0.64     0.58     0.00     2.27        0.59        92.04 
  Recreacion                 15117     0.25     0.00     0.00     1.73        0.48       194.93 
  Calidad_vida_perc          15117     1.51     1.64     0.00     2.40        0.61        40.79 
  Ingresos_pc                15117     0.97     0.71     0.00     4.06        0.76        78.43 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 32.07        42.40        48.77      45.34 
                Vivienda_Entorno        0.26         2.37         4.70       4.70 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.79         4.22         4.61       6.30 
                Escolaridad             0.99         1.81         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               1.10         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.71         4.89         6.15      11.19 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       2.99 
                Vulnerabilidad          6.36         9.46        12.98      13.07 
                salud                   1.14         3.78         4.77       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.16         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE PENDERISCO (21) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      9903    35.38    35.48    13.42    76.65        8.90        25.16 
  Vivienda_Entorno           10066     2.20     1.98     0.00     8.34        1.63        74.12 
  Servicios                  10066     2.85     2.60     1.22     4.49        0.41        14.52 
  Medio_Ambiente             10066     3.18     3.30     0.38     6.22        1.01        31.69 
  Escolaridad                10066     1.47     1.44     0.00     7.84        1.03        70.21 
  Desescolarizacion          10066     4.03     4.17     1.25     4.66        0.69        17.22 
  Movilidad                  10066     1.05     1.04     0.00     2.47        0.47        44.68 
  Capital_fisico             10066     3.97     3.76     0.32    11.98        1.91        48.23 
  Participacion              10066     1.19     1.00     0.00     2.33        0.65        54.17 
  Libertad_seg               10066     1.86     1.95     0.00     2.94        0.46        24.43 
  Vulnerabilidad              9903     8.51     8.95     0.61    18.48        3.06        35.89 
  salud                      10066     1.97     1.58     0.26     6.55        1.34        68.11 
  Trabajo                    10066     0.63     0.58     0.00     2.27        0.60        95.74 
  Recreacion                 10066     0.20     0.00     0.00     1.73        0.43       215.83 
  Calidad_vida_perc          10066     1.40     1.64     0.00     2.40        0.59        42.02 
  Ingresos_pc                10066     0.81     0.71     0.00     4.06        0.81       100.16 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 28.58        41.23        47.39      63.23 
                Vivienda_Entorno        0.26         2.37         4.70       8.34 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       3.27 
                Medio_Ambiente          2.41         4.20         4.22       5.84 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       7.84 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.67         1.53         1.73       2.47 
                Capital_fisico          2.57         5.11         6.46      11.66 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       2.94 
                Vulnerabilidad          6.17        10.15        12.98      17.87 
                salud                   1.14         2.76         4.00       6.28 
                Trabajo                 0.00         1.10         1.57       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE CARTAZA (22) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     14449    38.24    38.29    18.70    70.61        7.59        19.86 
  Vivienda_Entorno           14628     2.61     2.37     0.00     9.76        1.69        64.95 
  Servicios                  14628     2.96     2.60     1.91     4.49        0.43        14.65 
  Medio_Ambiente             14628     3.71     3.92     0.73     7.03        0.95        25.63 
  Escolaridad                14628     1.51     1.44     0.00     6.91        0.94        62.13 
  Desescolarizacion          14628     4.13     4.66     1.25     4.66        0.66        16.03 
  Movilidad                  14628     1.24     1.18     0.00     2.82        0.49        39.60 
  Capital_fisico             14628     3.97     3.91     0.58    12.68        1.64        41.27 
  Participacion              14628     1.25     1.00     0.00     2.33        0.61        48.85 
  Libertad_seg               14628     1.95     1.95     0.07     3.43        0.44        22.42 
  Vulnerabilidad             14449     9.38     9.33     0.82    21.50        3.04        32.38 
  salud                      14628     2.49     2.10     0.12     6.55        1.43        57.49 
  Trabajo                    14628     0.53     0.43     0.00     1.95        0.57       106.99 
  Recreacion                 14628     0.20     0.00     0.00     1.73        0.45       221.11 
  Calidad_vida_perc          14628     1.50     1.64     0.00     2.40        0.53        35.37 
  Ingresos_pc                14628     0.78     0.71     0.00     4.06        0.72        92.76 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 32.67        44.16        47.61      51.91 
                Vivienda_Entorno        1.98         4.33         4.70       9.76 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          3.10         4.22         4.67       6.30 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.76         1.73         1.73       2.82 
                Capital_fisico          2.88         5.01         6.12      12.11 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       3.37 
                Vulnerabilidad          7.15        12.54        13.08      20.68 
                salud                   1.14         3.72         4.33       6.43 
                Trabajo                 0.00         1.00         1.50       1.95 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ CENTRO (23) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     61440    31.73    30.22    11.72    68.46        9.63        30.34 
  Vivienda_Entorno           62956     1.53     1.98     0.00     8.34        1.81       118.61 
  Servicios                  62956     2.73     2.60     1.91     4.49        0.34        12.53 
  Medio_Ambiente             62956     2.57     2.49     0.00     7.03        1.16        45.08 
  Escolaridad                62956     1.76     1.53     0.00     6.91        1.14        64.81 
  Desescolarizacion          62956     3.91     3.76     0.86     4.66        0.72        18.38 
  Movilidad                  62956     0.76     0.67     0.00     3.09        0.38        49.42 
  Capital_fisico             62956     3.44     3.05     0.32    11.79        1.89        55.02 
  Participacion              62956     1.12     1.00     0.00     2.33        0.67        59.92 
  Libertad_seg               61982     1.78     1.95     0.42     3.43        0.47        26.07 
  Vulnerabilidad             62414     6.85     6.33     0.54    18.71        3.59        52.46 
  salud                      62956     2.46     2.10     0.26     6.55        1.51        61.20 
  Trabajo                    62956     0.59     0.52     0.00     2.27        0.56        96.34 
  Recreacion                 62956     0.14     0.00     0.00     1.73        0.37       262.93 
  Calidad_vida_perc          62956     1.31     1.64     0.00     2.40        0.59        45.24 
  Ingresos_pc                62956     0.86     0.71     0.00     4.06        0.86       100.29 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.34        37.10        44.77      56.74 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       8.34 
                Servicios               2.60         2.60         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          1.82         3.17         3.95       7.03 
                Escolaridad             0.99         2.04         2.99       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.56         0.76         1.18       3.09 
                Capital_fisico          2.24         4.17         5.91      11.47 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         2.27       3.01 
                Vulnerabilidad          4.38         9.30        12.34      18.17 
                salud                   1.14         3.85         4.60       6.28 
                Trabajo                 0.00         0.99         1.40       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ NORTE (24) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      9720    29.01    27.75    15.78    54.06        7.11        24.52 
  Vivienda_Entorno            9990     0.87     0.00     0.00     4.70        1.26       143.94 
  Servicios                   9990     2.69     2.60     1.91     4.49        0.30        11.18 
  Medio_Ambiente              9990     3.09     3.05     0.00     7.03        1.12        36.19 
  Escolaridad                 9990     1.73     1.44     0.00     8.04        1.14        65.94 
  Desescolarizacion           9990     3.97     4.17     1.61     4.66        0.68        17.20 
  Movilidad                   9990     0.77     0.67     0.00     2.47        0.35        45.48 
  Capital_fisico              9990     2.70     2.57     0.32     9.99        1.28        47.53 
  Participacion               9990     1.19     1.00     0.00     2.33        0.67        55.91 
  Libertad_seg                9774     1.88     1.95     0.07     3.43        0.49        25.90 
  Vulnerabilidad              9936     5.77     5.79     0.08    13.80        2.83        49.05 
  salud                       9990     1.74     1.14     0.00     6.55        1.30        75.03 
  Trabajo                     9990     0.51     0.43     0.00     2.27        0.55       107.34 
  Recreacion                  9990     0.15     0.00     0.00     1.73        0.38       247.13 
  Calidad_vida_perc           9990     1.20     0.75     0.00     2.40        0.59        48.89 
  Ingresos_pc                 9990     0.68     0.71     0.00     4.06        0.72       105.41 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 23.66        33.48        38.85      38.28 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         2.37       4.70 
                Servicios               2.60         2.60         3.39       2.58 
                Medio_Ambiente          2.20         3.76         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.99         2.04         3.05       8.04 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.05 
                Movilidad               0.56         0.76         1.18       2.47 
                Capital_fisico          1.76         3.49         4.36       9.66 
                Participacion           0.92         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         1.95         2.44       3.37 
                Vulnerabilidad          3.46         7.79         9.42      13.72 
                salud                   0.81         2.47         3.85       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.81         1.33       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ ATRATO MEDIO (25) URBANO 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                       702    25.28    24.67    14.78    44.26        5.17        20.47 
  Vivienda_Entorno             712     0.02     0.00     0.00     1.98        0.18      1002.64 
  Servicios                    712     2.39     2.60     1.22     3.39        0.43        17.89 
  Medio_Ambiente               712     2.08     1.99     0.35     5.95        0.84        40.57 
  Escolaridad                  712     2.05     1.75     0.00     6.91        1.29        62.98 
  Desescolarizacion            712     3.75     3.76     1.25     4.66        0.70        18.67 
  Movilidad                    712     0.50     0.59     0.00     2.42        0.33        65.90 
  Capital_fisico               712     2.07     1.97     0.32     6.33        1.04        50.20 
  Participacion                710     1.35     1.06     0.00     2.33        0.64        47.14 
  Libertad_seg                 712     1.65     1.95     0.07     3.43        0.52        31.29 
  Vulnerabilidad               704     5.08     5.51     0.01     9.42        1.50        29.50 
  salud                        712     1.22     0.53     0.26     4.85        1.21        99.36 
  Trabajo                      712     0.54     0.50     0.00     2.27        0.56       103.84 
  Recreacion                   712     0.26     0.00     0.00     1.73        0.47       179.32 
  Calidad_vida_perc            712     1.22     1.64     0.00     2.40        0.52        42.54 
  Ingresos_pc                  712     1.07     0.71     0.00     4.06        0.93        86.53 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 21.66        28.81        32.25      29.48 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         0.00       1.98 
                Servicios               1.91         2.60         2.70       2.17 
                Medio_Ambiente          1.44         2.55         3.23       5.60 
                Escolaridad             1.26         2.57         3.64       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.42         4.66       3.41 
                Movilidad               0.21         0.59         0.81       2.42 
                Capital_fisico          1.21         2.77         3.41       6.00 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         1.95       3.37 
                Vulnerabilidad          4.38         6.17         6.37       9.41 
                salud                   0.26         2.04         3.30       4.59 
                Trabajo                 0.00         0.84         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.45       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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3.10 Calidad de vida rural para las zonas del  Departamento. 
Los siguientes resultados incluyen los hogares rurales para cada uno de las zonas del 
Departamento.  
 
Indicador ICV_MD promedio rural y Coef. De Variación 
en las zonas del Departamento 
 
Zona ICV_MD Coef. Var. 
Valle de Aburrá Centro (1) 47.62 33.74 
Valle de Aburrá Norte (2) 36.93 28.38 
Valle de Aburrá Sur (3) 37.87 28.46 
Bajo Cauca (4) 25.51 29.95 
Nus (5) 30.02 19.24 
Magdalena Medio Ribereño (6) 28.39 22.28 
Nordeste Meseta (7) 29.89 23.43 
Nordeste Minera (8) 26.36 21.02 
Río Porce (9) 29.29 23.51 
Norte Vertiente Chorros Blancos (10) 27.53 21.36 
Norte Río Grande y Chico (11) 28.01 16.70 
Norte Río Cauca (12) 24.21 22.99 
Occidente Cuenca del Río Sucio (13) 26.61 21.80 
Occidente Cauca Medio (14) 30.78 21.67 
Oriente Páramo (15) 31.95 20.10 
Oriente Embalses (16) 31.31 20.31 
Oriente Bosques (17) 28.45 19.38 
Oriente Valle de San Nicolás (18) 29.39 16.99 
Suroeste Sinifaná (19) 27.56 14.30 
Suroeste San Juan(20) 32.89 18.46 
Suroeste Penderisco (21) 29.65 22.46 
Suroeste Cartaza (22) 32.18 24.66 
Urabá Centro (23) 23.82 23.35 
Urabá Norte (24) 22.78 22.12 
Urabá Atrato Medio (25) 21.61 20.84 
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Gráfica del Indicador ICV_MD rural promedio en las zonas 
del Departamento, 2011 
ICV_MD
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Gráfica del Coeficiente de Variación del ICV_MD urbano en las zonas 
del  Departamento, 2011 
Coef. Var.
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Se observa que las zonas con mejor calidad de vida rural son Valle de Aburrá Centro,  
Valle de Aburrá Sur y  Valle de Aburrá Norte,  Oriente Embalses y Suroeste Cartaza.  Las 
que tienen menor calidad de vida urbana son Urabá Atrato Medio, Urabá Norte y Urabá 
Centro. 
Las zonas más desiguales en la calidad de vida rural son Valle de Aburrá Centro, Bajo 
cauca,   Urabá Centro, Valle de Aburrá  Sur y Valle de Aburrá Norte. 
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A continuación se presentan los resultados del ICV_MD rural para todas las zonas del 
departamento en el año 2011. 
 
 
VALLE DE ABURRÁ CENTRO (1) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     53170    39.86    39.03    16.62    83.90        8.53        21.39 
  Vivienda_Entorno           53358     2.68     2.37     0.00     9.76        1.40        52.27 
  Servicios                  53358     2.95     3.39     1.43     3.39        0.59        19.87 
  Medio_Ambiente             53358     3.59     3.67     0.16     7.03        1.28        35.78 
  Escolaridad                53358     1.83     1.75     0.00     6.91        1.12        61.56 
  Desescolarizacion          53358     3.98     4.17     1.25     4.66        0.67        16.74 
  Movilidad                  53358     1.54     1.68     0.00     3.09        0.55        36.07 
  Capital_fisico             53358     4.80     4.52     0.32    14.34        1.87        38.88 
  Participacion              53358     1.05     1.00     0.00     2.33        0.68        65.23 
  Libertad_seg               53358     1.63     1.95     0.00     3.43        0.80        49.04 
  Vulnerabilidad             53170     8.99     8.95     0.01    22.15        2.83        31.44 
  salud                      53358     3.22     3.57     0.00     6.69        1.63        50.58 
  Trabajo                    53358     0.59     0.58     0.00     2.27        0.56        94.47 
  Recreacion                 53358     0.36     0.00     0.00     1.73        0.57       158.80 
  Calidad_vida_perc          53358     1.52     1.64     0.00     2.40        0.57        37.63 
  Ingresos_pc                53358     1.11     0.71     0.00     4.06        0.79        71.11 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 34.05        44.92        51.51      67.29 
                Vivienda_Entorno        1.98         4.33         4.70       9.76 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       1.97 
                Medio_Ambiente          2.65         4.22         5.05       6.87 
                Escolaridad             0.99         2.57         3.05       6.91 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               1.15         1.73         2.11       3.09 
                Capital_fisico          3.60         5.81         7.17      14.02 
                Participacion           0.51         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.09         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          7.62         9.90        12.94      22.14 
                salud                   1.80         4.62         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         0.99         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         1.01         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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VALLE DE ABURRÁ NORTE (2) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     21909    36.93    35.92    12.05    81.69       10.48        28.38 
  Vivienda_Entorno           22200     2.48     1.98     0.00     9.76        2.23        90.04 
  Servicios                  22200     2.75     2.60     1.10     3.39        0.54        19.52 
  Medio_Ambiente             22200     3.39     3.47     0.15     7.03        1.19        35.06 
  Escolaridad                22200     1.60     1.44     0.00     7.84        1.06        66.22 
  Desescolarizacion          22200     3.98     4.17     0.97     4.66        0.68        16.96 
  Movilidad                  22200     1.17     1.18     0.00     3.09        0.59        50.11 
  Capital_fisico             22200     4.20     3.84     0.48    14.77        2.07        49.16 
  Participacion              22200     0.98     1.00     0.00     2.33        0.66        67.67 
  Libertad_seg               22200     1.91     1.95     0.07     3.43        0.62        32.61 
  Vulnerabilidad             21909     8.71     8.60     0.21    22.15        4.02        46.16 
  salud                      22200     2.90     3.01     0.00     6.55        1.57        54.05 
  Trabajo                    22200     0.53     0.43     0.00     2.27        0.57       107.22 
  Recreacion                 22200     0.19     0.00     0.00     1.73        0.44       228.45 
  Calidad_vida_perc          22200     1.44     1.64     0.00     2.40        0.56        39.26 
  Ingresos_pc                22200     0.75     0.71     0.00     4.24        0.75        99.41 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 30.32        41.46        49.37      69.64 
                Vivienda_Entorno        1.98         2.37         4.70       9.76 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       2.29 
                Medio_Ambiente          2.65         4.22         4.59       6.88 
                Escolaridad             0.99         1.91         2.72       7.84 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.69 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.77         5.17         6.89      14.29 
                Participacion           0.51         1.43         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         2.94       3.37 
                Vulnerabilidad          6.25         9.46        13.08      21.94 
                salud                   1.39         4.18         5.14       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.84         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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VALLE DE ABURRÁ SUR (3) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     19282    37.87    36.98    16.18    88.73       10.78        28.46 
  Vivienda_Entorno           19533     2.30     1.98     0.00     9.76        2.00        86.87 
  Servicios                  19533     3.09     3.39     1.43     4.49        0.46        15.00 
  Medio_Ambiente             19533     3.46     3.55     0.00     7.03        1.45        41.83 
  Escolaridad                19533     1.73     1.53     0.00     8.18        1.19        68.57 
  Desescolarizacion          19533     4.00     4.17     0.86     4.66        0.67        16.83 
  Movilidad                  19533     1.17     1.15     0.00     3.09        0.63        53.44 
  Capital_fisico             19533     4.55     4.02     0.58    16.03        2.57        56.45 
  Participacion              19533     1.05     1.00     0.00     2.33        0.67        64.03 
  Libertad_seg               19533     1.71     1.95     0.00     3.43        0.71        41.50 
  Vulnerabilidad             19282     8.58     8.59     0.08    22.15        3.47        40.51 
  salud                      19533     3.16     3.42     0.00     6.69        1.53        48.30 
  Trabajo                    19533     0.58     0.52     0.00     2.27        0.57        99.35 
  Recreacion                 19533     0.28     0.00     0.00     1.73        0.53       187.50 
  Calidad_vida_perc          19533     1.46     1.64     0.00     2.40        0.61        41.89 
  Ingresos_pc                19533     0.90     0.71     0.00     4.24        0.93       103.35 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 31.57        41.24        47.02      72.55 
                Vivienda_Entorno        1.98         2.37         4.70       9.76 
                Servicios               2.60         3.39         3.39       3.06 
                Medio_Ambiente          2.29         4.22         5.36       7.03 
                Escolaridad             0.99         2.04         2.72       8.18 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          3.00         5.20         7.19      15.45 
                Participacion           0.60         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.22         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          6.38         9.42        12.26      22.06 
                salud                   1.94         4.18         5.14       6.69 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.40       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         1.49         2.05       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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BAJO CAUCA (4) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     24936    25.51    23.86    11.88    53.40        7.64        29.95 
  Vivienda_Entorno           25926     0.81     0.00     0.00     8.34        1.73       214.12 
  Servicios                  25206     1.91     2.12     0.81     2.60        0.32        16.94 
  Medio_Ambiente             25926     3.28     3.55     0.78     6.56        0.84        25.66 
  Escolaridad                25926     1.31     1.26     0.00     4.98        0.79        60.12 
  Desescolarizacion          25926     3.87     3.76     0.39     4.66        0.75        19.41 
  Movilidad                  25926     1.07     1.10     0.29     2.47        0.46        42.76 
  Capital_fisico             25926     2.26     2.02     0.32     8.76        1.27        56.41 
  Participacion              25926     1.00     1.00     0.00     2.33        0.59        59.01 
  Libertad_seg               25926     1.16     1.22     0.00     2.44        0.70        60.39 
  Vulnerabilidad             25656     4.97     4.10     0.21    18.71        3.49        70.17 
  salud                      25926     1.58     1.14     0.26     5.14        1.04        65.75 
  Trabajo                    25926     0.53     0.42     0.00     2.07        0.59       111.10 
  Recreacion                 25926     0.14     0.00     0.00     1.73        0.41       289.02 
  Calidad_vida_perc          25926     1.21     1.64     0.00     2.40        0.56        45.99 
  Ingresos_pc                25926     0.35     0.00     0.00     3.62        0.49       138.50 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 20.62        28.85        33.71      41.52 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          2.80         3.93         4.22       5.78 
                Escolaridad             0.69         1.75         2.57       4.98 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.67         1.64         1.73       2.18 
                Capital_fisico          1.36         3.03         3.93       8.44 
                Participacion           0.82         1.06         1.92       2.33 
                Libertad_seg            0.50         1.95         1.95       2.44 
                Vulnerabilidad          3.06         6.25         9.18      18.50 
                salud                   0.53         2.10         2.82       4.88 
                Trabajo                 0.00         0.84         1.54       2.07 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       3.62 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NUS (5) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      9231    30.02    29.36    15.40    53.28        5.78        19.24 
  Vivienda_Entorno            9401     1.11     1.98     0.00     9.11        1.21       109.02 
  Servicios                   9333     1.82     1.50     1.43     2.60        0.32        17.62 
  Medio_Ambiente              9401     4.14     4.22     1.47     7.03        0.75        18.04 
  Escolaridad                 9401     1.22     1.26     0.00     5.16        0.71        57.95 
  Desescolarizacion           9401     3.91     3.76     1.25     4.66        0.77        19.63 
  Movilidad                   9401     1.17     1.15     0.21     3.09        0.47        40.17 
  Capital_fisico              9401     2.53     2.50     0.32     7.59        1.08        42.84 
  Participacion               9401     0.98     1.00     0.00     2.33        0.63        64.13 
  Libertad_seg                9401     1.93     1.95     0.07     3.43        0.40        20.49 
  Vulnerabilidad              9299     6.50     6.36     0.08    18.76        2.64        40.69 
  salud                       9401     2.13     2.10     0.00     6.25        1.32        61.93 
  Trabajo                     9401     0.65     0.58     0.00     2.27        0.62        95.81 
  Recreacion                  9401     0.16     0.00     0.00     1.73        0.42       266.91 
  Calidad_vida_perc           9401     1.22     1.64     0.00     2.40        0.53        43.11 
  Ingresos_pc                 9401     0.52     0.71     0.00     3.21        0.60       114.69 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 25.96        33.83        37.66      37.89 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       9.11 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.18 
                Medio_Ambiente          3.93         4.22         4.89       5.56 
                Escolaridad             0.68         1.75         1.91       5.16 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.76         1.68         1.73       2.88 
                Capital_fisico          1.72         3.21         3.91       7.27 
                Participacion           0.60         1.33         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.38       3.37 
                Vulnerabilidad          4.38         8.76         9.46      18.68 
                salud                   1.14         2.27         4.85       6.25 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.61       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       3.21 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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MAGDALENA MEDIO RIBEREÑO (6) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     10395    28.39    28.10    13.63    53.28        6.32        22.28 
  Vivienda_Entorno           10489     0.90     0.00     0.00     4.70        1.10       122.62 
  Servicios                  10471     2.01     2.12     0.74     2.60        0.31        15.60 
  Medio_Ambiente             10489     2.93     2.91     0.00     7.03        1.18        40.11 
  Escolaridad                10489     1.33     1.44     0.00     6.01        0.78        58.24 
  Desescolarizacion          10489     3.83     3.76     0.39     4.66        0.71        18.48 
  Movilidad                  10489     1.03     0.76     0.00     3.09        0.53        51.75 
  Capital_fisico             10489     2.96     2.99     0.32     9.58        1.25        42.32 
  Participacion              10489     1.30     1.06     0.00     2.33        0.65        49.99 
  Libertad_seg               10489     2.07     1.95     0.00     3.43        0.72        34.80 
  Vulnerabilidad             10413     5.61     5.51     0.54    12.98        2.68        47.74 
  salud                      10489     1.66     1.14     0.00     5.14        1.21        72.50 
  Trabajo                    10489     0.66     0.58     0.00     2.27        0.60        90.57 
  Recreacion                 10489     0.22     0.00     0.00     1.73        0.45       202.98 
  Calidad_vida_perc          10489     1.27     1.64     0.00     2.40        0.57        44.72 
  Ingresos_pc                10489     0.59     0.71     0.00     4.06        0.64       109.67 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 23.66        32.60        36.28      39.65 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       4.70 
                Servicios               1.91         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          2.20         3.71         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.92         1.75         2.04       6.01 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.62         1.56         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.02         3.69         4.52       9.26 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         2.44         3.43       3.43 
                Vulnerabilidad          3.88         7.48         9.30      12.45 
                salud                   0.81         2.24         3.46       5.14 
                Trabajo                 0.08         1.08         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORDESTE MESETA (7) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      8988    29.89    28.92    15.96    66.40        7.00        23.43 
  Vivienda_Entorno            9328     1.28     1.98     0.00     8.34        1.47       114.62 
  Servicios                   9073     1.66     1.50     0.81     2.60        0.28        16.57 
  Medio_Ambiente              9328     3.98     4.22     1.12     6.22        0.60        14.98 
  Escolaridad                 9328     1.05     0.99     0.00     6.91        0.82        77.93 
  Desescolarizacion           9328     3.88     3.76     0.00     4.66        0.79        20.42 
  Movilidad                   9328     1.14     1.18     0.00     3.09        0.61        53.77 
  Capital_fisico              9328     2.45     2.26     0.32    11.43        1.43        58.11 
  Participacion               9328     0.93     1.00     0.00     2.33        0.63        68.29 
  Libertad_seg                9294     1.92     1.95     0.87     3.43        0.41        21.15 
  Vulnerabilidad              9260     6.64     6.33     0.54    18.71        3.05        45.97 
  salud                       9328     1.93     1.84     0.26     5.14        1.25        64.72 
  Trabajo                     9328     0.72     0.60     0.00     2.27        0.59        82.08 
  Recreacion                  9328     0.13     0.00     0.00     1.73        0.37       279.40 
  Calidad_vida_perc           9328     1.26     1.64     0.00     2.40        0.50        39.26 
  Ingresos_pc                 9328     0.65     0.71     0.00     4.06        0.74       114.09 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.82        33.64        38.71      50.44 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          3.67         4.22         4.25       5.11 
                Escolaridad             0.49         1.44         1.75       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.40         3.09         4.20      11.11 
                Participacion           0.51         1.06         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         1.95       2.56 
                Vulnerabilidad          4.19         9.06        10.28      18.17 
                salud                   1.14         2.10         3.91       4.88 
                Trabajo                 0.08         1.16         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORDESTE MINERA (8) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      5742    26.36    26.14    13.87    62.78        5.54        21.02 
  Vivienda_Entorno            5896     0.18     0.00     0.00     8.34        0.70       380.92 
  Servicios                   5797     1.91     2.12     0.74     2.60        0.35        18.21 
  Medio_Ambiente              5896     2.59     2.36     0.00     7.03        1.18        45.42 
  Escolaridad                 5896     1.41     1.44     0.00     6.91        0.81        57.44 
  Desescolarizacion           5896     3.83     3.76     0.86     4.66        0.78        20.34 
  Movilidad                   5896     0.99     0.76     0.00     3.09        0.51        51.80 
  Capital_fisico              5896     2.47     2.41     0.32     9.55        1.27        51.37 
  Participacion               5885     1.10     1.00     0.00     2.33        0.72        65.26 
  Libertad_seg                5874     1.97     1.95     0.00     3.43        0.67        33.96 
  Vulnerabilidad              5863     4.85     5.31     0.54    18.71        2.15        44.38 
  salud                       5896     2.02     1.63     0.00     6.55        1.30        64.23 
  Trabajo                     5896     0.63     0.52     0.00     2.27        0.62        99.42 
  Recreacion                  5896     0.14     0.00     0.00     1.73        0.38       264.33 
  Calidad_vida_perc           5896     1.28     1.64     0.00     2.40        0.53        41.12 
  Ingresos_pc                 5896     0.86     0.71     0.00     4.06        0.74        86.61 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 22.77        29.16        32.80      48.91 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         0.26       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          1.80         3.55         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.04       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.59         1.40         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.62         3.10         3.87       9.23 
                Participacion           0.60         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         2.38         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          3.81         6.17         6.37      18.17 
                salud                   1.14         2.82         4.18       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.61       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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RÍO PORCE (9) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      5190    29.29    28.74    14.30    57.52        6.88        23.51 
  Vivienda_Entorno            5320     0.80     0.00     0.00     8.34        1.03       128.41 
  Servicios                   5220     1.96     2.12     1.43     2.60        0.35        18.07 
  Medio_Ambiente              5320     4.24     4.22     0.46     7.03        1.47        34.67 
  Escolaridad                 5320     1.26     1.26     0.00     6.01        0.83        65.64 
  Desescolarizacion           5320     3.86     3.76     0.39     4.66        0.75        19.52 
  Movilidad                   5320     0.97     0.76     0.00     3.09        0.55        56.63 
  Capital_fisico              5320     2.55     2.44     0.32     9.42        1.26        49.54 
  Participacion               5310     0.99     1.00     0.00     2.33        0.70        70.64 
  Libertad_seg                5320     1.96     1.95     0.00     3.43        0.83        42.36 
  Vulnerabilidad              5300     5.97     5.89     0.54    18.45        2.45        40.95 
  salud                       5320     1.93     1.66     0.00     5.79        1.37        71.26 
  Trabajo                     5320     0.62     0.52     0.00     2.27        0.65       105.24 
  Recreacion                  5320     0.25     0.00     0.00     1.73        0.50       198.35 
  Calidad_vida_perc           5320     1.30     1.64     0.00     2.40        0.58        44.42 
  Ingresos_pc                 5320     0.53     0.00     0.00     4.06        0.72       135.99 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.15        33.87        38.65      43.22 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.18 
                Medio_Ambiente          3.37         4.89         6.35       6.57 
                Escolaridad             0.68         1.75         1.94       6.01 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.59         1.18         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.65         3.30         3.91       9.10 
                Participacion           0.14         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         3.43       3.43 
                Vulnerabilidad          4.19         8.20         9.33      17.91 
                salud                   0.81         2.76         4.17       5.79 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE VERTIENTE CHORROS BLANCOS (10) RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     12535    27.53    26.94    14.90    51.45        5.88        21.36 
  Vivienda_Entorno           12903     0.87     0.00     0.00     4.70        1.06       122.61 
  Servicios                  12742     1.91     2.12     1.43     2.60        0.32        16.64 
  Medio_Ambiente             12903     3.69     3.93     0.00     7.03        0.94        25.51 
  Escolaridad                12903     1.10     1.26     0.00     4.53        0.64        57.62 
  Desescolarizacion          12903     3.77     3.76     1.83     4.66        0.78        20.77 
  Movilidad                  12903     1.29     1.18     0.00     3.09        0.52        39.82 
  Capital_fisico             12903     2.45     2.26     0.32     7.68        1.14        46.24 
  Participacion              12880     0.77     1.00     0.00     2.33        0.59        76.41 
  Libertad_seg               12903     1.72     1.95     0.07     2.94        0.43        24.83 
  Vulnerabilidad             12719     5.52     5.60     0.01    13.12        2.64        47.81 
  salud                      12903     2.25     2.10     0.26     5.50        1.27        56.39 
  Trabajo                    12903     0.49     0.43     0.00     2.27        0.50       102.30 
  Recreacion                 12903     0.10     0.00     0.00     1.73        0.34       344.94 
  Calidad_vida_perc          12903     1.25     1.64     0.00     2.40        0.51        40.47 
  Ingresos_pc                12903     0.27     0.00     0.00     4.06        0.50       184.74 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 23.21        31.24        35.49      36.55 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       4.70 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.18 
                Medio_Ambiente          3.05         4.22         4.22       7.03 
                Escolaridad             0.68         1.44         1.75       4.53 
                Desescolarizacion       3.19         4.66         4.66       2.84 
                Movilidad               0.76         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.72         3.05         3.84       7.36 
                Participacion           0.14         1.00         1.82       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         1.95       2.87 
                Vulnerabilidad          3.81         7.18         9.15      13.11 
                salud                   1.14         2.21         4.85       5.24 
                Trabajo                 0.00         0.78         1.19       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         0.00       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE RÍO GRANDE Y CHICO (11) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     11757    28.01    27.84    17.20    46.40        4.68        16.70 
  Vivienda_Entorno           11982     0.04     0.00     0.00     0.26        0.09       247.73 
  Servicios                  11915     1.90     2.12     1.43     2.60        0.39        20.68 
  Medio_Ambiente             11982     4.61     4.22     1.62     7.03        1.27        27.50 
  Escolaridad                11982     1.29     1.26     0.00     6.01        0.85        65.36 
  Desescolarizacion          11982     3.83     3.76     1.25     4.66        0.78        20.43 
  Movilidad                  11982     0.97     0.76     0.00     2.47        0.51        52.55 
  Capital_fisico             11982     2.64     2.51     0.32     9.83        1.16        44.17 
  Participacion              11982     0.86     1.00     0.00     2.33        0.61        71.41 
  Libertad_seg               11982     2.09     1.95     0.85     3.43        0.49        23.63 
  Vulnerabilidad             11824     4.75     5.23     0.21     7.19        1.63        34.41 
  salud                      11982     2.43     2.10     0.17     6.25        1.53        63.07 
  Trabajo                    11982     0.51     0.50     0.00     2.27        0.54       104.10 
  Recreacion                 11982     0.15     0.00     0.00     1.73        0.40       263.72 
  Calidad_vida_perc          11982     1.45     1.64     0.00     2.40        0.47        32.42 
  Ingresos_pc                11982     0.48     0.00     0.00     4.24        0.65       135.84 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.61        31.11        33.95      29.20 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         0.26       0.26 
                Servicios               1.50         2.12         2.60       1.18 
                Medio_Ambiente          3.93         5.22         7.03       5.41 
                Escolaridad             0.69         1.75         2.20       6.01 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.56         1.18         1.73       2.47 
                Capital_fisico          1.97         3.08         3.82       9.51 
                Participacion           0.14         1.00         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.94       2.59 
                Vulnerabilidad          3.88         6.09         6.37       6.98 
                salud                   1.12         3.89         4.85       6.09 
                Trabajo                 0.00         0.76         1.19       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       1.64         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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NORTE RÍO CAUCA (12) RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      6156    24.21    23.47    12.51    46.74        5.57        22.99 
  Vivienda_Entorno            6468     0.42     0.00     0.00     8.34        0.98       232.43 
  Servicios                   6240     1.88     2.12     0.81     2.60        0.32        17.17 
  Medio_Ambiente              6468     3.89     4.22     0.00     7.03        1.02        26.07 
  Escolaridad                 6468     1.04     1.26     0.00     5.18        0.71        68.26 
  Desescolarizacion           6468     3.78     3.76     0.86     4.66        0.81        21.54 
  Movilidad                   6468     0.85     0.67     0.00     3.09        0.54        63.06 
  Capital_fisico              6468     1.76     1.49     0.32     7.80        1.07        60.58 
  Participacion               6468     0.79     1.00     0.00     2.33        0.61        76.65 
  Libertad_seg                6468     1.28     1.60     0.00     2.88        0.77        59.73 
  Vulnerabilidad              6384     4.36     4.09     0.01    17.28        2.52        57.66 
  salud                       6468     1.82     1.58     0.26     5.29        1.28        70.16 
  Trabajo                     6468     0.58     0.52     0.00     2.27        0.57        98.26 
  Recreacion                  6468     0.10     0.00     0.00     1.51        0.31       319.17 
  Calidad_vida_perc           6468     1.15     1.64     0.00     2.40        0.58        50.53 
  Ingresos_pc                 6468     0.31     0.00     0.00     4.06        0.53       170.05 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 20.34        27.32        31.63      34.23 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         1.98       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          3.58         4.22         4.89       7.03 
                Escolaridad             0.49         1.44         1.75       5.18 
                Desescolarizacion       3.19         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.56         1.18         1.73       3.09 
                Capital_fisico          0.93         2.26         3.19       7.47 
                Participacion           0.14         1.00         1.82       2.33 
                Libertad_seg            0.42         1.95         1.95       2.88 
                Vulnerabilidad          2.50         6.05         7.19      17.27 
                salud                   0.88         2.10         4.18       5.03 
                Trabajo                 0.00         0.84         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         0.00       1.51 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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OCCIDENTE CUENCA DEL RÍO SUCIO (13) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     12184    26.61    26.04    13.68    47.51        5.80        21.80 
  Vivienda_Entorno           12947     0.69     0.00     0.00     4.33        1.06       153.72 
  Servicios                  12393     1.81     1.50     0.81     2.60        0.33        18.37 
  Medio_Ambiente             12947     3.70     3.67     0.47     7.03        1.11        30.06 
  Escolaridad                12947     1.15     1.26     0.00     4.63        0.73        63.25 
  Desescolarizacion          12947     3.86     3.76     0.39     4.66        0.78        20.15 
  Movilidad                  12947     0.94     0.76     0.00     3.09        0.44        47.46 
  Capital_fisico             12947     1.93     1.77     0.32     5.43        1.04        53.81 
  Participacion              12947     1.16     1.00     0.00     2.33        0.63        54.26 
  Libertad_seg               12831     1.97     1.95     0.07     3.43        0.48        24.58 
  Vulnerabilidad             12831     5.51     5.51     0.01    13.94        2.71        49.30 
  salud                      12947     1.44     1.14     0.00     6.55        0.88        61.56 
  Trabajo                    12947     0.55     0.50     0.00     2.27        0.58       105.04 
  Recreacion                 12947     0.17     0.00     0.00     1.73        0.41       234.74 
  Calidad_vida_perc          12947     1.26     1.64     0.00     2.40        0.60        47.58 
  Ingresos_pc                12947     0.34     0.00     0.00     3.62        0.57       167.16 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 22.33        30.35        34.51      33.83 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       4.33 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          3.03         4.22         4.89       6.56 
                Escolaridad             0.51         1.44         1.75       4.63 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.67         1.15         1.68       3.09 
                Capital_fisico          1.19         2.57         3.40       5.11 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       3.37 
                Vulnerabilidad          3.29         7.18         9.31      13.93 
                salud                   0.81         2.10         2.24       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.34       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       3.62 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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OCCIDENTE CAUCA MEDIO (14) RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     22829    30.78    30.42    14.76    76.80        6.67        21.67 
  Vivienda_Entorno           23837     1.30     1.98     0.00     9.76        1.36       104.72 
  Servicios                  23333     1.98     2.12     1.43     2.60        0.33        16.64 
  Medio_Ambiente             23837     3.72     3.95     0.26     7.03        1.15        30.87 
  Escolaridad                23837     1.22     1.26     0.00     6.05        0.78        64.12 
  Desescolarizacion          23837     4.00     4.17     1.25     4.66        0.76        18.90 
  Movilidad                  23837     1.06     1.10     0.00     3.09        0.53        49.98 
  Capital_fisico             23837     2.62     2.50     0.32    10.80        1.39        52.80 
  Participacion              23837     1.31     1.13     0.00     2.33        0.65        49.22 
  Libertad_seg               23542     2.03     1.95     0.00     3.43        0.70        34.60 
  Vulnerabilidad             23586     6.59     6.36     0.54    22.15        2.74        41.55 
  salud                      23837     2.05     1.84     0.00     6.55        1.25        60.88 
  Trabajo                    23837     0.73     0.60     0.00     2.27        0.68        92.13 
  Recreacion                 23837     0.16     0.00     0.00     1.73        0.40       249.36 
  Calidad_vida_perc          23837     1.31     1.64     0.00     2.40        0.52        39.91 
  Ingresos_pc                23837     0.68     0.71     0.00     4.24        0.80       116.53 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.17        34.94        38.03      62.04 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       9.76 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.18 
                Medio_Ambiente          3.03         4.22         4.69       6.77 
                Escolaridad             0.51         1.75         1.91       6.05 
                Desescolarizacion       3.47         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.59         1.68         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.65         3.32         4.17      10.48 
                Participacion           1.00         1.92         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         2.44         3.43       3.43 
                Vulnerabilidad          4.67         8.80         9.46      21.61 
                salud                   1.14         2.68         3.89       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.16         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE PÁRAMO (15) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     14985    31.95    31.36    15.59    54.44        6.42        20.10 
  Vivienda_Entorno           15255     1.53     1.98     0.00     8.34        1.42        93.01 
  Servicios                  15120     1.83     1.91     0.74     2.60        0.37        20.00 
  Medio_Ambiente             15255     4.21     4.22     0.73     7.03        1.47        34.86 
  Escolaridad                15255     1.17     1.26     0.00     6.91        0.76        65.61 
  Desescolarizacion          15255     3.86     3.76     0.00     4.66        0.79        20.43 
  Movilidad                  15255     1.16     1.10     0.00     3.09        0.64        55.38 
  Capital_fisico             15255     2.96     3.05     0.32     8.27        1.30        43.85 
  Participacion              15255     1.21     1.00     0.00     2.33        0.62        51.22 
  Libertad_seg               15255     2.09     1.95     0.00     3.43        0.69        33.18 
  Vulnerabilidad             15120     7.14     6.83     0.61    17.66        2.84        39.77 
  salud                      15255     1.97     1.84     0.00     6.55        1.20        60.56 
  Trabajo                    15255     0.77     0.76     0.00     2.27        0.61        79.92 
  Recreacion                 15255     0.20     0.00     0.00     1.73        0.44       225.82 
  Calidad_vida_perc          15255     1.39     1.64     0.00     2.40        0.54        39.05 
  Ingresos_pc                15255     0.39     0.00     0.00     3.85        0.57       145.13 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 27.38        35.90        41.15      38.85 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          3.30         4.89         7.03       6.30 
                Escolaridad             0.68         1.44         1.81       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.67         1.73         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.00         3.70         4.62       7.95 
                Participacion           1.00         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         2.44         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          5.39         9.30        10.27      17.05 
                salud                   1.14         2.46         3.51       6.55 
                Trabajo                 0.08         1.16         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       3.85 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE EMBALSES (16) RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     14701    31.31    30.91    17.18    68.47        6.36        20.31 
  Vivienda_Entorno           15283     1.44     1.98     0.00     8.34        1.24        85.70 
  Servicios                  15096     1.96     2.12     0.74     2.60        0.31        16.04 
  Medio_Ambiente             15283     4.30     4.22     0.82     7.03        1.40        32.56 
  Escolaridad                15283     1.22     1.26     0.00     6.08        0.70        57.61 
  Desescolarizacion          15283     4.00     4.17     1.25     4.66        0.71        17.66 
  Movilidad                  15283     1.31     1.18     0.00     3.09        0.80        60.61 
  Capital_fisico             15283     2.45     2.29     0.32    11.94        1.30        53.07 
  Participacion              15283     1.13     1.00     0.00     2.33        0.62        54.96 
  Libertad_seg               15283     1.95     1.95     0.07     3.43        0.57        29.45 
  Vulnerabilidad             14888     6.86     6.37     0.01    18.71        2.68        38.99 
  salud                      15283     2.01     1.84     0.00     6.55        1.21        60.20 
  Trabajo                    15283     0.64     0.58     0.00     2.27        0.66       103.55 
  Recreacion                 15283     0.19     0.00     0.00     1.73        0.44       230.87 
  Calidad_vida_perc          15283     1.35     1.64     0.00     2.40        0.68        50.64 
  Ingresos_pc                15283     0.41     0.00     0.00     3.62        0.64       154.68 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.92        35.27        38.46      51.28 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          3.58         4.87         7.03       6.21 
                Escolaridad             0.68         1.75         1.75       6.08 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.67         1.73         2.82       3.09 
                Capital_fisico          1.65         3.05         3.84      11.62 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.72         1.95         2.94       3.37 
                Vulnerabilidad          5.30         8.95         9.46      18.70 
                salud                   1.14         2.76         3.78       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.10         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       3.62 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE BOSQUES (17) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                      7545    28.45    28.62    12.49    47.01        5.51        19.38 
  Vivienda_Entorno            7970     0.98     0.00     0.00     4.33        1.11       112.98 
  Servicios                   7678     1.79     1.50     0.74     2.60        0.33        18.37 
  Medio_Ambiente              7970     3.89     4.22     0.00     7.03        1.34        34.54 
  Escolaridad                 7970     1.16     1.26     0.00     4.53        0.73        62.27 
  Desescolarizacion           7970     3.86     3.76     1.83     4.66        0.73        18.91 
  Movilidad                   7970     1.38     1.64     0.00     3.09        0.64        46.43 
  Capital_fisico              7970     2.35     2.26     0.32     7.37        1.07        45.60 
  Participacion               7970     1.08     1.00     0.00     2.33        0.57        53.24 
  Libertad_seg                7970     1.81     1.95     0.00     3.43        0.51        28.47 
  Vulnerabilidad              7807     5.70     5.71     0.28    13.80        2.53        44.32 
  salud                       7970     1.84     1.66     0.00     6.55        1.12        60.91 
  Trabajo                     7970     0.62     0.58     0.00     2.27        0.63       101.00 
  Recreacion                  7970     0.17     0.00     0.00     1.73        0.41       248.21 
  Calidad_vida_perc           7970     1.24     1.64     0.00     2.40        0.58        46.92 
  Ingresos_pc                 7970     0.41     0.00     0.00     4.06        0.63       152.30 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.39        32.29        35.03      34.51 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         1.98       4.33 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          3.03         4.22         5.65       7.03 
                Escolaridad             0.51         1.75         1.91       4.53 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       2.84 
                Movilidad               0.76         1.73         2.00       3.09 
                Capital_fisico          1.65         3.05         3.76       7.04 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.60         1.95         2.44       3.43 
                Vulnerabilidad          3.98         7.63         9.08      13.53 
                salud                   1.14         2.10         3.49       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.66       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ORIENTE VALLE DE SAN NICOLÁS (18) RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     43141    29.39    29.33    13.41    45.38        4.99        16.99 
  Vivienda_Entorno           43744     0.09     0.00     0.00     0.26        0.12       143.16 
  Servicios                  43594     2.16     2.12     1.22     2.60        0.35        16.36 
  Medio_Ambiente             43744     3.96     4.22     0.45     7.03        1.40        35.27 
  Escolaridad                43744     1.37     1.26     0.00     6.91        0.86        62.67 
  Desescolarizacion          43744     3.88     3.76     1.25     4.66        0.68        17.63 
  Movilidad                  43744     1.27     1.18     0.00     3.09        0.66        52.28 
  Capital_fisico             43744     2.72     2.57     0.32     9.09        1.46        53.89 
  Participacion              43744     1.12     1.00     0.00     2.33        0.63        56.57 
  Libertad_seg               43744     1.98     1.95     0.42     3.43        0.60        30.35 
  Vulnerabilidad             43291     5.17     5.51     0.54     7.19        1.53        29.65 
  salud                      43744     2.86     2.68     0.00     6.55        1.54        53.94 
  Trabajo                    43744     0.62     0.58     0.00     2.27        0.58        94.14 
  Recreacion                 43744     0.20     0.00     0.00     1.73        0.44       225.84 
  Calidad_vida_perc          43744     1.42     1.64     0.00     2.40        0.57        40.11 
  Ingresos_pc                43744     0.56     0.71     0.00     3.85        0.61       109.34 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.43        32.19        35.22      31.97 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.26         0.26       0.26 
                Servicios               2.12         2.60         2.60       1.38 
                Medio_Ambiente          3.03         4.61         6.22       6.58 
                Escolaridad             0.99         1.75         2.57       6.91 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.67         1.73         1.80       3.09 
                Capital_fisico          1.72         3.41         4.37       8.77 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.71         2.21         2.94       3.01 
                Vulnerabilidad          4.47         6.32         6.37       6.65 
                salud                   1.58         4.18         5.14       6.55 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.40       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       3.85 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE SINIFANÁ (19) RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     11941    27.56    27.29    14.93    41.03        3.94        14.30 
  Vivienda_Entorno           12252     0.03     0.00     0.00     0.26        0.08       283.60 
  Servicios                  12119     2.02     2.12     0.74     2.60        0.32        15.74 
  Medio_Ambiente             12252     3.99     3.96     0.73     7.03        1.25        31.30 
  Escolaridad                12252     1.27     1.26     0.00     4.98        0.73        57.36 
  Desescolarizacion          12252     4.13     4.66     1.25     4.66        0.68        16.38 
  Movilidad                  12252     0.77     0.67     0.00     3.09        0.53        68.43 
  Capital_fisico             12252     2.09     1.97     0.32     7.64        1.11        53.18 
  Participacion              12252     1.03     1.00     0.00     2.33        0.64        62.56 
  Libertad_seg               12252     1.91     1.95     0.07     3.43        0.45        23.40 
  Vulnerabilidad             12074     5.39     5.79     0.54     7.19        1.21        22.40 
  salud                      12252     2.31     2.10     0.00     6.55        1.39        60.09 
  Trabajo                    12252     0.56     0.50     0.00     2.27        0.58       104.07 
  Recreacion                 12252     0.11     0.00     0.00     1.73        0.34       299.82 
  Calidad_vida_perc          12252     1.38     1.64     0.00     2.40        0.60        43.55 
  Ingresos_pc                12252     0.53     0.71     0.00     4.06        0.60       111.93 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 24.92        30.10        32.52      26.10 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         0.26       0.26 
                Servicios               2.12         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          3.29         4.45         5.74       6.30 
                Escolaridad             0.69         1.75         2.04       4.98 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.41 
                Movilidad               0.48         0.76         1.69       3.09 
                Capital_fisico          1.36         2.77         3.44       7.32 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       3.37 
                Vulnerabilidad          4.47         6.36         6.37       6.65 
                salud                   1.14         3.56         4.18       6.55 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.57       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE SAN JUAN(20) RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     12627    32.89    32.62    17.90    53.58        6.07        18.46 
  Vivienda_Entorno           12926     1.85     1.98     0.00     8.34        1.30        70.27 
  Servicios                  12788     1.75     1.50     0.81     2.60        0.34        19.15 
  Medio_Ambiente             12926     4.18     4.22     1.69     7.03        1.12        26.66 
  Escolaridad                12926     1.01     0.99     0.00     2.72        0.62        61.62 
  Desescolarizacion          12926     3.91     3.76     0.00     4.66        0.84        21.39 
  Movilidad                  12926     0.99     0.76     0.00     3.09        0.51        51.87 
  Capital_fisico             12926     2.95     3.03     0.32     9.58        1.34        45.44 
  Participacion              12903     1.15     1.00     0.00     2.33        0.61        52.84 
  Libertad_seg               12926     1.99     1.95     0.42     3.43        0.48        24.22 
  Vulnerabilidad             12788     8.18     8.59     0.73    17.28        2.56        31.30 
  salud                      12926     1.95     1.58     0.12     5.89        1.24        63.59 
  Trabajo                    12926     0.67     0.58     0.00     2.27        0.58        86.49 
  Recreacion                 12926     0.12     0.00     0.00     1.73        0.36       292.53 
  Calidad_vida_perc          12926     1.46     1.64     0.00     2.40        0.61        41.61 
  Ingresos_pc                12926     0.59     0.71     0.00     4.06        0.63       107.34 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 28.90        35.99        41.88      35.68 
                Vivienda_Entorno        1.98         1.98         4.33       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          3.55         4.61         5.70       5.33 
                Escolaridad             0.38         1.44         1.75       2.72 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.59         1.18         1.73       3.09 
                Capital_fisico          2.00         3.65         4.58       9.26 
                Participacion           0.92         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       3.01 
                Vulnerabilidad          6.37         9.46        12.34      16.55 
                salud                   1.14         2.53         3.89       5.78 
                Trabajo                 0.08         1.10         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE PENDERISCO (21) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     14588    29.65    28.82    14.97    60.01        6.66        22.46 
  Vivienda_Entorno           15764     1.22     0.00     0.00     8.34        1.51       124.19 
  Servicios                  14812     1.79     1.50     0.74     2.60        0.33        18.63 
  Medio_Ambiente             15764     3.77     3.99     0.15     7.03        0.98        25.99 
  Escolaridad                15764     0.98     0.99     0.00     6.91        0.74        75.55 
  Desescolarizacion          15764     3.83     3.76     0.39     4.66        0.84        21.80 
  Movilidad                  15764     0.96     0.76     0.00     3.09        0.50        51.74 
  Capital_fisico             15764     2.39     2.26     0.32    10.68        1.38        57.95 
  Participacion              15708     1.07     1.00     0.00     2.33        0.64        59.73 
  Libertad_seg               15764     1.96     1.95     0.07     3.43        0.50        25.45 
  Vulnerabilidad             15596     7.10     6.37     0.28    18.48        2.89        40.73 
  salud                      15764     1.51     1.14     0.26     5.14        0.92        60.78 
  Trabajo                    15764     0.66     0.58     0.00     2.27        0.56        84.27 
  Recreacion                 15764     0.16     0.00     0.00     1.73        0.39       235.33 
  Calidad_vida_perc          15764     1.41     1.64     0.00     2.40        0.58        40.79 
  Ingresos_pc                15764     0.52     0.71     0.00     4.24        0.63       121.79 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 25.00        33.27        37.80      45.04 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          3.10         4.22         4.76       6.88 
                Escolaridad             0.38         1.44         1.75       6.91 
                Desescolarizacion       3.19         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.59         1.18         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.39         3.10         4.16      10.36 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.51       3.37 
                Vulnerabilidad          5.23         9.08        10.28      18.20 
                salud                   0.87         2.10         2.39       4.88 
                Trabajo                 0.08         1.00         1.40       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.24 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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SUROESTE CARTAZA (22) RURAL 
 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     15440    32.18    30.99    16.42    73.58        7.94        24.66 
  Vivienda_Entorno           15803     1.53     1.98     0.00     9.76        1.78       115.81 
  Servicios                  15691     1.79     1.50     0.74     2.60        0.34        18.97 
  Medio_Ambiente             15803     4.33     4.22     0.73     7.03        1.14        26.44 
  Escolaridad                15803     1.12     1.24     0.00     7.84        0.75        67.34 
  Desescolarizacion          15803     4.06     4.66     0.86     4.66        0.74        18.09 
  Movilidad                  15803     0.85     0.67     0.00     3.09        0.55        65.08 
  Capital_fisico             15803     2.68     2.44     0.32    13.00        1.58        58.93 
  Participacion              15803     1.05     1.00     0.00     2.33        0.64        60.84 
  Libertad_seg               15803     2.06     1.95     0.42     3.43        0.53        25.88 
  Vulnerabilidad             15552     7.76     6.90     0.54    22.15        3.20        41.24 
  salud                      15803     2.27     2.10     0.26     6.04        1.37        60.44 
  Trabajo                    15803     0.63     0.58     0.00     2.27        0.60        95.29 
  Recreacion                 15803     0.14     0.00     0.00     1.73        0.37       266.48 
  Calidad_vida_perc          15803     1.39     1.64     0.00     2.40        0.62        44.70 
  Ingresos_pc                15803     0.48     0.00     0.00     4.06        0.65       136.53 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 26.89        35.67        42.95      57.17 
                Vivienda_Entorno        0.00         1.98         4.33       9.76 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.86 
                Medio_Ambiente          3.58         4.87         6.22       6.30 
                Escolaridad             0.51         1.44         1.75       7.84 
                Desescolarizacion       3.76         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.56         1.15         1.73       3.09 
                Capital_fisico          1.65         3.32         4.52      12.68 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.96         2.94       3.01 
                Vulnerabilidad          5.79         9.46        12.54      21.61 
                salud                   1.14         3.51         4.18       5.78 
                Trabajo                 0.00         1.08         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         2.40       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         1.49       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ CENTRO (23) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     27356    23.82    23.25    10.33    44.57        5.56        23.35 
  Vivienda_Entorno           29188     0.18     0.00     0.00     4.70        0.67       365.98 
  Servicios                  28018     1.91     2.12     0.81     2.60        0.35        18.08 
  Medio_Ambiente             29188     2.92     2.73     0.15     7.03        1.28        43.83 
  Escolaridad                29188     1.29     1.26     0.00     5.43        0.79        61.28 
  Desescolarizacion          29188     3.75     3.76     0.00     4.66        0.81        21.53 
  Movilidad                  29188     0.79     0.67     0.00     2.82        0.36        45.62 
  Capital_fisico             29188     1.81     1.63     0.32     7.74        1.05        57.72 
  Participacion              29137     1.06     1.00     0.00     2.33        0.71        66.42 
  Libertad_seg               28628     1.78     1.95     0.00     3.43        0.51        28.87 
  Vulnerabilidad             29137     4.24     4.17     0.08    13.12        2.28        53.74 
  salud                      29188     1.66     1.14     0.26     5.79        1.27        76.45 
  Trabajo                    29188     0.55     0.50     0.00     2.27        0.53        96.86 
  Recreacion                 29188     0.16     0.00     0.00     1.73        0.38       235.70 
  Calidad_vida_perc          29188     1.13     0.75     0.00     2.40        0.59        52.40 
  Ingresos_pc                29188     0.40     0.00     0.00     2.97        0.58       146.72 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 20.14        26.74        30.95      34.25 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         0.00       4.70 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          2.03         3.67         4.22       6.88 
                Escolaridad             0.75         1.75         2.04       5.43 
                Desescolarizacion       3.19         4.66         4.66       4.66 
                Movilidad               0.56         0.84         1.18       2.82 
                Capital_fisico          1.11         2.48         3.08       7.42 
                Participacion           0.51         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         2.38       3.43 
                Vulnerabilidad          2.63         5.99         6.37      13.04 
                salud                   0.81         2.10         3.78       5.53 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.28       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       2.97 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ NORTE (24) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                     18720    22.78    22.32    11.22    61.31        5.04        22.12 
  Vivienda_Entorno           20520     0.08     0.00     0.00     8.34        0.58       757.92 
  Servicios                  19260     1.69     1.50     0.81     2.60        0.30        17.54 
  Medio_Ambiente             20520     3.45     3.55     0.45     7.03        1.07        30.96 
  Escolaridad                20520     1.16     1.24     0.00     6.08        0.88        75.71 
  Desescolarizacion          20520     3.82     3.76     0.39     4.66        0.78        20.45 
  Movilidad                  20520     0.69     0.67     0.00     2.47        0.34        49.93 
  Capital_fisico             20520     1.43     1.19     0.32     9.78        1.00        69.65 
  Participacion              20520     1.08     1.00     0.00     2.33        0.68        62.70 
  Libertad_seg               20124     1.91     1.95     0.42     3.43        0.44        22.74 
  Vulnerabilidad             20376     3.97     4.08     0.01    18.71        2.22        55.85 
  salud                      20520     1.32     1.14     0.00     5.14        0.87        65.76 
  Trabajo                    20520     0.58     0.50     0.00     2.27        0.57        97.95 
  Recreacion                 20520     0.14     0.00     0.00     1.73        0.37       272.84 
  Calidad_vida_perc          20520     1.08     0.75     0.00     2.40        0.61        56.07 
  Ingresos_pc                20520     0.34     0.00     0.00     4.06        0.60       178.40 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 19.47        25.41        28.53      50.09 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         0.00       8.34 
                Servicios               1.50         2.12         2.12       1.80 
                Medio_Ambiente          2.80         4.22         4.25       6.58 
                Escolaridad             0.51         1.53         2.04       6.08 
                Desescolarizacion       3.27         4.66         4.66       4.27 
                Movilidad               0.48         0.76         1.10       2.47 
                Capital_fisico          0.58         1.97         2.50       9.46 
                Participacion           0.82         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.95         1.95         2.44       3.01 
                Vulnerabilidad          2.24         5.71         6.37      18.70 
                salud                   0.81         1.63         2.21       5.14 
                Trabajo                 0.00         0.93         1.54       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.73 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.00         0.71         0.71       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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URABÁ ATRATO MEDIO (25) RURAL 
 
 
                         Número de                                      Desviación           de 
  Variable           observaciones    Media  Mediana   Mínimo   Máximo    estándar    variación 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
  ICV_MD                       993    21.61    21.30    11.95    38.36        4.51        20.84 
  Vivienda_Entorno            1293     0.00     0.00     0.00     0.00        0.00          . 
  Servicios                   1026     1.49     1.50     0.81     1.50        0.07         5.01 
  Medio_Ambiente              1293     2.28     2.13     0.69     4.55        0.76        33.33 
  Escolaridad                 1293     1.24     0.99     0.00     7.54        1.05        85.01 
  Desescolarizacion           1293     3.61     3.47     0.86     4.66        0.81        22.35 
  Movilidad                   1293     0.62     0.59     0.00     2.11        0.33        52.98 
  Capital_fisico              1293     0.97     0.58     0.32     4.21        0.69        71.30 
  Participacion               1290     1.14     1.00     0.00     2.33        0.61        53.39 
  Libertad_seg                1281     1.87     1.95     0.00     3.43        0.64        34.15 
  Vulnerabilidad              1260     4.53     5.23     0.61     7.19        1.67        36.97 
  salud                       1293     0.60     0.26     0.00     4.62        0.71       119.32 
  Trabajo                     1293     0.76     0.76     0.00     2.27        0.58        75.94 
  Recreacion                  1293     0.18     0.00     0.00     1.51        0.39       220.55 
  Calidad_vida_perc           1293     0.94     0.75     0.00     2.40        0.53        56.12 
  Ingresos_pc                 1293     1.10     0.71     0.00     4.06        0.86        77.89 
  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
 
                                   Percentil    Percentil    Percentil 
                Variable                  25           75           90      Rango 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
                ICV_MD                 18.49        23.84        26.81      26.41 
                Vivienda_Entorno        0.00         0.00         0.00       0.00 
                Servicios               1.50         1.50         1.50       0.70 
                Medio_Ambiente          1.70         2.73         3.38       3.86 
                Escolaridad             0.49         1.44         2.57       7.54 
                Desescolarizacion       3.19         4.66         4.66       3.81 
                Movilidad               0.59         0.59         1.16       2.11 
                Capital_fisico          0.58         1.27         1.96       3.88 
                Participacion           1.00         1.82         1.92       2.33 
                Libertad_seg            1.46         1.95         2.94       3.43 
                Vulnerabilidad          3.29         6.05         6.36       6.58 
                salud                   0.26         0.53         1.14       4.62 
                Trabajo                 0.35         1.08         1.61       2.27 
                Recreacion              0.00         0.00         1.01       1.51 
                Calidad_vida_perc       0.75         1.64         1.64       2.40 
                Ingresos_pc             0.71         1.49         2.05       4.06 
                ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
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ANEXO 1 
 
TRANSFORMACIONES DE LAS VARIABLES Y SU APORTE INDIVIDUAL A LA 
CALIDAD DE VIDA 
                                            
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Estrato ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato                                         ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Estrato 1                                       ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2                                       ‚  1.0501‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3                                       ‚  2.2749‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4                                       ‚  3.8515‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5                                       ‚  4.6241‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 6                                       ‚  5.2745‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Num_veh-‚ 
                   ‚                                                ‚ iculos ‚ 
                   ‚                                                ‚ con 5  ‚ 
                   ‚                                                ‚ años o ‚ 
                   ‚                                                ‚ menos  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Número de vehiculos con 5 años o menos          ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Sin vehiculo                                    ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚1 vehiculo de más de 5 años                     ‚  2.0610‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚1 vehiculo con 5 años o menos                   ‚  2.8477‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚2 vehiculos de más de 5 años                    ‚  2.8477‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚2 vehiculos al menos uno con 5 años o menos     ‚  3.5891‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚3 vehiculos de más de 5 años                    ‚  3.5891‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚3 vehiculos al menos uno con 5 años o menos     ‚  3.8414‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚4 o más vehiculos al menos uno con 5 años o     ‚        ‚ 
                   ‚menos                                           ‚  4.1218‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Hacinam-‚ 
                   ‚                                                ‚ iento  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Hacinamiento                                    ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Entre [0,0.05] cuartos por persona              ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.05,0.1] cuartos por persona            ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.1,0.2] cuartos por persona             ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.2,0.3] cuartos por persona             ‚  0.0721‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.3,0.4] cuartos por persona             ‚  0.5722‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.4,0.5] cuartos por persona             ‚  1.4142‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.5,0.6] cuartos por persona             ‚  1.7007‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.6,0.7] cuartos por persona             ‚  1.8959‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.7,0.8] cuartos por persona             ‚  2.2380‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.8,0.9] cuartos por persona             ‚  2.2752‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.9,1.0] cuartos por persona             ‚  2.2752‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Num_Ele-‚ 
                   ‚                                                ‚ctrodom-‚ 
                   ‚                                                ‚ésticos ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Número de electrodomésticos                     ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚1 electrodoméstico                              ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚2 electrodomésticos                             ‚  0.3003‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚3 electrodomésticos                             ‚  0.7837‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚4 electrodomésticos                             ‚  1.0526‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚5 electrodomésticos                             ‚  1.3807‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚6 electrodomésticos                             ‚  1.7278‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚7 electrodomésticos                             ‚  2.0992‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚8 electrodomésticos                             ‚  2.5304‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚9 electrodomésticos                             ‚  3.0157‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚10 electrodomésticos                            ‚  3.4703‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚11 electrodomésticos                            ‚  3.9094‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚12 electrodomésticos                            ‚  4.2169‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚13 electrodomésticos                            ‚  4.2988‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚14 electrodomésticos                            ‚  4.6131‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚15 electrodomésticos                            ‚  4.6348‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚16 electrodomésticos                            ‚  4.9029‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚17 electrodomésticos                            ‚  4.9029‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚18 electrodomésticos                            ‚  4.9029‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚19 electrodomésticos                            ‚  4.9029‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚20 electrodomésticos                            ‚  5.1603‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Más de 21 electrodomésticos                     ‚  5.4972‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Ingreso-‚ 
                   ‚                                                ‚  _pc   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Ingresos per cápita                             ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Entre (0.0, 0.20]  salarios minimos             ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.20, 0.40] salarios minimos             ‚  0.7136‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.40, 0.60] salarios minimos             ‚  1.4869‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.60, 0.80] salarios minimos             ‚  2.0467‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (0.80, 1.00] salarios minimos             ‚  2.4523‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (1.00, 1.20] salarios minimos             ‚  2.9667‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (1.20, 1.40] salarios minimos             ‚  3.2099‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (1.60, 1.80] salarios minimos             ‚  3.5377‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (1.80, 2.00] salarios minimos             ‚  3.6232‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (2.00, 2.20] salarios minimos             ‚  3.8529‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (2.20, 2.40] salarios minimos             ‚  4.0591‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (2.40, 2.60] salarios minimos             ‚  4.0639‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (2.60, 2.80] salarios minimos             ‚  4.0639‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (2.80, 3.00] salarios minimos             ‚  4.0639‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (3.00, 3.20] salarios minimos             ‚  4.0639‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (3.20, 3.40] salarios minimos             ‚  4.0639‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (3.40, 3.60] salarios minimos             ‚  4.0639‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (3.60, 3.80] salarios minimos             ‚  4.0639‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (3.80, 4.00] salarios minimos             ‚  4.2423‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Más de 4.00  salarios mínimo                    ‚  4.2423‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Num_Cel-‚ 
                   ‚                                                ‚ ulares ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Número de celulares                             ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚0 celulares                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚1 celular                                       ‚  0.3225‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚2 celulares                                     ‚  0.9342‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚3 celulares                                     ‚  1.4613‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚4 o más celulares                               ‚  1.7719‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Prop_SS-‚ 
                   ‚                                                ‚_Contri-‚ 
                   ‚                                                ‚  but   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Proporción de personas con sistema salud        ‚        ‚ 
                   ‚contributivo                                    ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚0                                               ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.00,0.1]                                      ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.10,0.15]                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.15,0.20]                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.20,0.25]                                     ‚  0.1663‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.25,0.30]                                     ‚  0.1663‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.30,0.35]                                     ‚  0.5511‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.35,0.40]                                     ‚  0.5511‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.40,0.45]                                     ‚  0.5511‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.45,0.50]                                     ‚  1.3603‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mayor que 0.50                                  ‚  1.3603‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Prop_Vo-‚ 
                   ‚                                                ‚ tantes ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Proporción de personas que votan                ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚0                                               ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.10,0.20]                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.20,0.30]                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.30,0.40]                                     ‚  0.1395‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.40,0.50]                                     ‚  0.1395‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.50,0.60]                                     ‚  0.3125‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.60,0.70]                                     ‚  0.5097‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.70,0.80]                                     ‚  0.5978‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.80,0.90]                                     ‚  0.5978‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.90,1.0]                                      ‚  0.9990‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Recreac-‚ 
                   ‚                                                ‚  ión   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Recreación                                      ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚0                                               ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚1 de tres actividades: recreativa, deportiva o  ‚        ‚ 
                   ‚cultural                                        ‚  1.0108‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚2 de tres actividades: recreativa, deportiva o  ‚        ‚ 
                   ‚culturale                                       ‚  1.5094‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚3 actividades: recreatica, deportiva y cultural ‚  1.7311‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Desesco-‚ 
                   ‚                                                ‚larizac-‚ 
                   ‚                                                ‚  ión   ‚ 
                   ‚                                                ‚entre 3 ‚ 
                   ‚                                                ‚  y 12  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Desescolarización entre 3 y 12                  ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚2  o más no asisten                             ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚1 no asiste                                     ‚  0.3903‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Todos asisten                                   ‚  0.9695‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚No hay menores                                  ‚  1.8668‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Desesco-‚ 
                   ‚                                                ‚larizac-‚ 
                   ‚                                                ‚  ión   ‚ 
                   ‚                                                ‚entre 12‚ 
                   ‚                                                ‚  y 18  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Desescolarización entre 12 y 18                 ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚3 o más no asisten                              ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚2 no asisten                                    ‚  0.8563‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚1 no asiste                                     ‚  1.6075‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Todos asisten                                   ‚  2.3026‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚No hay jóvenes                                  ‚  2.7947‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Num_Des-‚ 
                   ‚                                                ‚conexio-‚ 
                   ‚                                                ‚ nes_SP ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Número de servicios públicos suspendidos        ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚3 servicios suspendidos                         ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚2 servicios suspendidos                         ‚  0.1215‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚1 servicio suspendidos                          ‚  0.8073‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚0 servicios suspendidos                         ‚  1.5031‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Num_Ser-‚ 
                   ‚                                                ‚ c_Pub  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Número de servicios públicos                    ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚1 servicio público                              ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚2 servicios públicos                            ‚  0.6191‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚3 servicios públicos                            ‚  1.0998‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚4 servicios públicos                            ‚  1.8887‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚5 servicios públicos                            ‚  2.9859‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Carga_E-‚ 
                   ‚                                                ‚conómica‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Carga económica                                 ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚0                                               ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.00,0.1]                                      ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.10,0.15]                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.15,0.20]                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.20,0.25]                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.25,0.30]                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.30,0.35]                                     ‚  0.0796‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.35,0.40]                                     ‚  0.0796‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.40,0.45]                                     ‚  0.0796‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.45,0.50]                                     ‚  0.5801‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.50,0.55]                                     ‚  0.5801‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.55,0.60]                                     ‚  0.5801‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.60,0.65]                                     ‚  0.5801‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.65,0.70]                                     ‚  0.8107‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.70,0.75]                                     ‚  0.9864‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚(0.75,0.80]                                     ‚  1.1908‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mayor que 0.80                                  ‚  1.1908‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Duración‚ 
                   ‚                                                ‚Trabajo ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Duración del trabajo                            ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚0                                               ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre [1 y 12] meses                            ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (12 y 24] meses                           ‚  0.3537‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (24 y 30] meses                           ‚  0.3537‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (30 y 36] meses                           ‚  0.4173‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (36 y 42] meses                           ‚  0.4173‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (42 y 48] meses                           ‚  0.4173‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (48 y 54] meses                           ‚  0.5177‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (54 y 60] meses                           ‚  0.5177‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (60 y 72] meses                           ‚  0.5177‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (72 y 84] meses                           ‚  0.5177‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (84 y 96] meses                           ‚  0.5983‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (96 y 108] meses                          ‚  0.6965‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (108 y 120] meses                         ‚  0.6965‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (120 y 132] meses                         ‚  0.6965‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (132 y 264] meses                         ‚  0.7600‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (264 y 276] meses                         ‚  0.8222‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (276 y 288] meses                         ‚  0.8222‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Entre (288 y 300] meses                         ‚  1.0797‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Más de 300 meses                                ‚  1.0797‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Conoc_P-‚ 
                   ‚                                                ‚olitica ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Conocimiento en politica                        ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Malo                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Malo                                            ‚  0.8198‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.9221‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Bueno                                           ‚  1.3328‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Contami-‚ 
                   ‚                                                ‚nac_Aire‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Contaminación del aire                          ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.0803‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.2562‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  0.5194‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  0.9877‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Contami-‚ 
                   ‚                                                ‚nac_Que-‚ 
                   ‚                                                ‚   br   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Contaminación en las quebradas                  ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.0817‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.4602‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  0.7452‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  1.0817‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
             
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Contami-‚ 
                   ‚                                                ‚nac_Bas-‚ 
                   ‚                                                ‚  ura   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Contaminación por basura                        ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.2008‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.6820‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  1.3215‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  2.0404‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Contami-‚ 
                   ‚                                                ‚nac_Rui-‚ 
                   ‚                                                ‚   do   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Contaminación por ruido                         ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.0996‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.1496‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  0.4502‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  1.0616‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Arboriz-‚ 
                   ‚                                                ‚ ación  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Arborización                                    ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.2658‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.6529‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  1.1816‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  1.8573‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Liberta-‚ 
                   ‚                                                ‚d_Expre-‚ 
                   ‚                                                ‚  sión  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Libertad de expresión                           ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.3747‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  0.8628‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  1.4199‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Calidad-‚ 
                   ‚                                                ‚_Vida_P-‚ 
                   ‚                                                ‚  erc   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Calidad de vida_percibida                       ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.0689‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.7534‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  1.6364‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  2.3994‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Acceso_-‚ 
                   ‚                                                ‚ Salud  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Acceso a salud                                  ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.1187‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.4536‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  0.9720‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  1.7268‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Calidad-‚ 
                   ‚                                                ‚_Serv_S-‚ 
                   ‚                                                ‚  alud  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Calidad de los Servicios de salud               ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.1526‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.4292‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  0.8686‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  1.5196‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Liberta-‚ 
                   ‚                                                ‚d_Trasl-‚ 
                   ‚                                                ‚ adarse ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Libertad de trasladarse                         ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.0664‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.4959‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  0.7348‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  1.1659‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Percep_-‚ 
                   ‚                                                ‚Segurid-‚ 
                   ‚                                                ‚   ad   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Percepción en seguridad                         ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Inseguro                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Seguro                                          ‚  0.3513‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy seguro                                      ‚  0.8466‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚  Vías  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Vías                                            ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Malas                                       ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Malas                                           ‚  0.1952‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regulares                                       ‚  0.6177‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buenas                                          ‚  1.1640‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buenas                                      ‚  1.9043‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Transp_-‚ 
                   ‚                                                ‚Público ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Transporte público                              ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Malo                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Malo                                            ‚  0.1891‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.1891‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Bueno                                           ‚  0.2229‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Bueno                                       ‚  0.5707‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Calid_T-‚ 
                   ‚                                                ‚rans_Púb‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Calidad del transporte público                  ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Muy Mala                                        ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Mala                                            ‚  0.2071‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Regular                                         ‚  0.2906‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Buena                                           ‚  0.3416‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Muy Buena                                       ‚  0.6144‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Aliment-‚ 
                   ‚                                                ‚ación_N-‚ 
                   ‚                                                ‚  iños  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Alimentación de niños                           ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Siempre algún niño deja de desayunar, almorzar o‚        ‚ 
                   ‚comer                                           ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚A veces algún niño deja de desayunar, almorzar o‚        ‚ 
                   ‚comer                                           ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Nunca  algún niño deja de desayunar, almorzar o ‚        ‚ 
                   ‚comer                                           ‚  1.3981‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚No hay niños                                    ‚  2.2196‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Aliment-‚ 
                   ‚                                                ‚ación_A-‚ 
                   ‚                                                ‚ dultos ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Alimentación de adultos                         ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Siempre algún adulto deja de desayunar, almorzar‚        ‚ 
                   ‚o comer                                         ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚A veces algún adulto deja de desayunar, almorzar‚        ‚ 
                   ‚o comer                                         ‚  0.0026‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Nunca algún adulto deja de desayunar, almorzar o‚        ‚ 
                   ‚comer                                           ‚  1.6811‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
 
 
                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Escolar-‚ 
                   ‚                                                ‚idad_Je-‚ 
                   ‚                                                ‚   fe   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Escolaridad del jefe del hogar                  ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Ninguna                                         ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Primaria incompleta                             ‚  0.1713‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Primaria                                        ‚  0.4862‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Secundaria                                      ‚  0.7764‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Media                                           ‚  1.3017‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Téccnica                                        ‚  1.7293‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Tecnología                                      ‚  2.3712‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Universidad                                     ‚  3.2681‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Especialización                                 ‚  3.7116‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Maestría                                        ‚  3.8942‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Doctorado                                       ‚  4.0452‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Escolar-‚ 
                   ‚                                                ‚idad_Co-‚ 
                   ‚                                                ‚  nyug  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Escolaridad del cónyuge                         ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Ninguna                                         ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Primaria incom                                  ‚  0.2069‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Primaria                                        ‚  0.5053‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Secundaria                                      ‚  0.7498‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Media                                           ‚  1.4218‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Téccnica                                        ‚  1.7469‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Tecnología                                      ‚  2.8090‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Universidad                                     ‚  3.6422‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Especialización                                 ‚  4.1319‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Maestría                                        ‚  4.1469‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Doctorado                                       ‚  4.7497‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚No hay cónyuge                                  ‚  1.2644‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Materia-‚ 
                   ‚                                                ‚l_inad_-‚ 
                   ‚                                                ‚  Viv   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Vivienda con materiales inadecuados             ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Estrato 1, paredes inadecuadas o pisos          ‚        ‚ 
                   ‚inadecuados                                     ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 1, paredes adecuadas y pisos adecuados  ‚  0.2615‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2, paredes inadecuadas o pisos          ‚        ‚ 
                   ‚inadecuados                                     ‚  0.9277‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2, paredes adecuadas y pisos adecuados  ‚  1.3201‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3, paredes inadecuadas o pisos          ‚        ‚ 
                   ‚inadecuados                                     ‚  2.0506‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3, paredes adecuadas y pisos adecuados  ‚  2.4229‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4, 5 y 6 paredes adecuadas y pisos      ‚        ‚ 
                   ‚adecuados                                       ‚  4.4891‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Num_Niñ-‚ 
                   ‚                                                ‚   os   ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Número de niños                                 ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Estrato 1 y 3 niños o más                       ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 1 y 1 o 2 niños                         ‚  0.5268‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 1 y sin niños                           ‚  0.8084‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 y 3 niños o más                       ‚  1.0365‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 y 1 o 2 niños                         ‚  1.5522‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 y sin niños                           ‚  1.8255‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y 3 niños o más                       ‚  2.1414‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y 1 o 2 niños                         ‚  2.8039‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y sin niños                           ‚  3.0044‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 y 1 o 2 niños                         ‚  4.3399‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 y sin niños                           ‚  4.5678‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 o 6 y con niños                       ‚  5.5705‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 o 6 sin niños                         ‚  5.5406‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Num_May-‚ 
                   ‚                                                ‚ ores70 ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Número de mayores de 70 años                    ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Estrato 1 y 1 o 2 mayores                       ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 1 y sin mayores                         ‚  0.0096‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 y con mayores                         ‚  1.0411‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 y sin mayores                         ‚  1.0615‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y 3 mayores o más                     ‚  1.9350‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y 1 o 2 mayores                       ‚  2.1761‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y sin mayores                         ‚  2.3122‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 y 3 mayores o más                     ‚  3.4411‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 y 1 o 2 mayores                       ‚  3.7150‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 y sin mayores                         ‚  3.9003‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 o 6 y 3 mayores o más                 ‚  4.2637‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 o 6 o 2 mayores                       ‚  4.6164‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 o 6 y sin mayores                     ‚  4.9313‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Tenenc_-‚ 
                   ‚                                                ‚Viviend ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Tenencia de la vivienda                         ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Estrato 1 y vivienda no es propia ni arrendada  ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 1 y vivienda es arrendada               ‚  0.1605‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 1 y vivienda propia                     ‚  0.2556‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 y vivienda no es propia ni arrendada  ‚  1.0643‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 y vivienda es arrendada               ‚  1.1799‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 y vivienda propia                     ‚  1.3306‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y vivienda no es propia ni arrendada  ‚  2.2108‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y vivienda es arrendada               ‚  2.3513‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 y vivienda propia                     ‚  2.5917‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 y vivienda no es propia ni arrendada  ‚  3.6704‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 y vivienda es arrendada               ‚  3.9107‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 y vivienda propia                     ‚  4.1582‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 y vivienda no es propia ni arrendada  ‚  4.4756‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 y vivienda es arrendada               ‚  4.6071‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 y vivienda propia                     ‚  4.9147‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 6 y vivienda no es propia ni arrendada  ‚  4.8216‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 6 y vivienda es arrendada               ‚  5.4092‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 6 y vivienda propia                     ‚  5.5039‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚  Sexo  ‚ 
                   ‚                                                ‚jefe de ‚ 
                   ‚                                                ‚ hogar  ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Sexo jefe de hogar                              ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚Estrato 1 mujer                                 ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 1 hombre                                ‚  0.1966‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 mujer                                 ‚  1.0916‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 2 hombre                                ‚  1.2143‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 mujer                                 ‚  2.3108‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 3 hombre                                ‚  2.4458‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 mujer                                 ‚  3.8390‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 4 hombre                                ‚  4.0650‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 mujer                                 ‚  4.6273‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 5 hombre                                ‚  4.8099‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 6 mujer                                 ‚  5.1678‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Estrato 6 hombre                                ‚  5.4978‚ 
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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                   „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ…ƒƒƒƒƒƒƒƒ† 
                   ‚                                                ‚Seg_Sal-‚ 
                   ‚                                                ‚ud_Jefe ‚ 
                   ‚                                                ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚                                                ‚puntaje ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Sistema de Salud del Jefe                       ‚        ‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‣        ‚ 
                   ‚No está afiliado y está encuestado en el SISBEN ‚  0.0000‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Subsidiado                                      ‚  0.2616‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Beneficiario de régimen especial                ‚  0.2559‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚No está afiliado y no está encuestado en el     ‚        ‚ 
                   ‚SISBEN                                          ‚  1.1340‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Beneficiario de régimen contributivo            ‚  1.6475‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Contributivo cotizante                          ‚  1.9392‚ 
                   ‡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ•ƒƒƒƒƒƒƒƒ‣ 
                   ‚Régimen especial                                ‚  2.0881‚                
                   ․ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‥ƒƒƒƒƒƒƒƒ… 
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ANEXO 2 
 
 
 
RESULTADOS DEL INDICADOR TOTAL POR COMPONENTES 
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